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4Kap 1. Indledning
1.1 Motivation
Motivationen for valget af dette projekt, omhandlende problematikken vedrørende aktiveringen
af de svageste ledige borgere i Danmark, skal ses i lyset af vores kendskab til et beskæftigelses
projekt ved navn ”Sidegadeprojektet”, som er beliggende på Vesterbro i København.
Kendskabet og mødet med sidegadeprojektet startede tilfældigt, da en af gruppens medlemmer
opdagede et opslag vedrørende sidegadeprojektets 20 års jubilæum, hvorefter nysgerrigheden
omkring dette startede. Efter at have fået mere kendskab til sidegaden, blev det klart, at projektet
er bestående af fem forskellige forretninger på og omkring Saxogade i København, og har
eksisteret siden 1986, og er ydermere en del af beskæftigelseskonsortiet ”Settlementerne”, som
er et større netværk af projekter.
Motivationen for projektvalget skyldes dermed kendskabet og interessen for sidegadeprojektet,
men skal ydermere sættes i forbindelse med den store opmærksomhed der har været på
aktiveringsområdet, i form af store forandring på området. Dette kan helt tydeligt henholdes til,
at der er sket store rokeringer inden for staten, hvor aktiveringen før var underlagt
socialministeriet, som nu er forflyttet til beskæftigelsesministeriet.1 Dette kan yderligere ses i
lovgivningen på det givende område, set i lyset af, at der er kommet mere pres på de ledige
borgere end førhen.
Dertil skal det siges, at der i medierne inden for den seneste periode har været fokus på
sidegadeprojektet, idet der for nylig har været filmoptagelser igangsat til et kommende
dokumentarprogram om sidegadeprojektet, som vil blive vist på DR i det kommende år.2
1.2 Problemfelt
Genstandsfeltet og problematikken i dette projekt, skal ses i lyset af den konstante
medieoplysning, der er omkring problemstillingen ved, at aktiverer de svageste ledige borgere ud
på arbejdsmarkedet.3
1 Aktivering som fænomen er den handling hvor en ledig borger, der med andre ord er arbejdsløs, fra kommunen af
bliver sendt ud til forskellige tilbud, der skal hjælpe den ledige borger til at få et arbejde.
2 Denne information ved vi i kraft af at have snakket med dem der skulle optage til dette dokumentarprogram i
forbindelse med vores interview med Pernille Kent Molsen, som er projektleder på Sidegadeprojektet.
3 Arbejdsmarkedet er markedet for køb og salg af menneskelig arbejdskraft.
(Hansen, Carsten Svane m.fl., 2000)
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5Der har i gruppen været en forståelse af, at regeringens lovgivning på dette område, giver udtryk
for, at man vil have alle ledige borgere ud på arbejdsmarkedet, så hurtigt som muligt, dette på
trods af nogle ledige borgeres eventuelle manglende faglige og sociale kompetencer.
Dette er en holdning som vi i gruppen kan undre os lidt over, set i henhold til den igangværende
debat som påpeger, at de fleste af de svageste kontanthjælpsmodtagere, har så mange barriere, at
de ikke umiddelbart kan komme i arbejde. Der skal altså flere ressourcer til, at få denne gruppe
ud på arbejdsmarkedet, end andre ledige borgere. (Social forskning, 2004:1, s. 7)
Som man kan se er arbejdsløsheden i det danske samfund så lav i dag, at det ikke er her
problemet skal findes. Derimod har vi nogle problemer med, at få de svageste ledige til, at
fungere ude på arbejdsmarkedet.
Men spørgsmålet er, om man overhovedet kan aktivere alle ledige, så de i sidste ende kan være i
stand til håndtere et arbejde?
Vi tænker her specielt på den gruppe af mennesker, som sidegadeprojektet tager hånd om i
projektet, som går under betegnelsen match gruppe 4-5, som er ledige borgere, der ikke, eller i
svag grad, matcher arbejdsmarkedets krav. (http://www.sidegaden.dk nr.1 )4 Naturligvis er der
nogle ledige borgere, man gennem aktivering, kan få motiveret til at komme i beskæftigelse, men
hvad med de andre. Dem der er tilovers, med problemer så massive, at de overskygger alle
dagligdagens almindeligheder, såsom arbejde osv.
Vi mener i denne forbindelse at det er yderst interessant at se på, hvilke rationaler regeringen har
med den lovgivning der er på aktiveringsområdet, og yderligere se på sidegadeprojektets
rationaler med aktiveringen i projektet, for at kunne få en forståelse af hvad dette så i sidste ende,
betyder for de svageste ledige borgere i samfundet.
Dette leder os frem til den kommende problemformulering.
1.3 Problemformulering
”Hvilke rationaler ligger i regeringens lovgivning på aktiveringsområdet, set i forhold til
sidegadeprojektets, og hvilken betydning har dette?”
4 Match gruppe 4-5, dem der bliver beskæftiget i sidegadeprojektet, vil fra nu af blive omtalt som de aktiverede eller
beskæftigede. Match grupper vil blive uddybet i kap. 5
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61.4 Teser og Arbejdsspørgsmål
Dette afsnit omfatter rapportens teser, som vi har afledt af den ovenstående problemformulering.
Dertil kommer projektets tre hovedtemaer sidegadeprojektet, regeringen og aktivering, som vi
hver har tildelt et arbejdsspørgsmål. Under hver af disse arbejdsspørgsmål, vil der blive beskrevet
nogle dertil hørende underspørgsmål. Vigtigt hertil er det at pointere, at det er disse tre
arbejdsspørgsmål, samt underspørgsmål, der går igen i projektdesignet, som står i et senere
kapitel. Derudover fungerer hovedtemaerne som overskrift på de tre kapitler efter metode
kapitlet, og før den samlede analyse. Derudover er underspørgsmålene indarbejdet, som
underskrifter i de tre forskellige kapitler hvor de hører hjemme.
Teser5
· Er Regeringens og Sidegadens rationaler ikke modstridende ?
· Vi har en ide om, at det ikke er alle ledige borgere der kan aktiveres, så de i sidste ende
kan blive arbejdsmarkedsdygtige.
· Vi har en forståelse af, at lovgivningen på aktiveringsområdet ikke er helt tilstrækkeligt,
set i lyset af den gruppe som sidegadeprojektet aktivere.
Hovedtema – Sidegadeprojektet
Arbejdsspørgsmål – Hvilke rationaler ligger der i sidegadeprojektets aktivering?
Under spørgsmål
· Hvordan ser Sidegadeprojektet ud i en historisk kontekst?
· Hvilke grupper aktivere de?
· Hvilken fremgangsmåde benytter de sig af?
· Hvad er den ansvarlige Pernille Kent Molsen syn på problemstillingen
5 Disse teser vil blive uddybet og fungere i afsnittet om gruppens forforståelser i kap. 3.
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7Hovedtema – Regering
Arbejdsspørgsmål – Hvilke rationaler ligger der i lovgivningen på aktiveringsområdet.
Underspørgsmål
· Hvad er den gældende lovgivning på aktiveringsområdet?
· Hvad er inddeling af match grupper?
Hovedtema – Aktivering
Arbejdsspørgsmål – Hvordan har synet på aktivering ændret sig i gennem tiden?
Underspørgsmål
· Hvordan ser aktivering ud i dens historiske kontekst, hvad er principperne i den?
· Hvilke idealistiske syn er der i aktiveringsdebatten?
1.5 Genstandsfelt
Vi prøver igennem vores projekt, at få en forståelse for hvilke rationaler der ligger bag
regeringens lovgivning på området aktivering, samt rationalerne bag aktiveringen i sidegaden. Vi
vil gerne se på regerings term om, at alle skal være del af arbejdsmarkedet. Dette gør vi konkret
ved, at kigge på den gældende lovgivning omkring tilbud om aktivering og andre tilbud. Vi
undersøger hermed om det er muligt at aktivere denne målgruppe der er i sidegaden. Vi beskriver
sidegadens aktiveringsmuligheder og det syn der ligger i dette. Det har til formål, at give en
forståelse for sidegadens måde at handle på. Det er også dette projekts formål, at få belyst
regeringens forhold til sidegade projektet der gennem de sidste 5 år har ændret sig. Dette har til
formål, at få en helhedsforståelse af de forskellige rationaler bag aktiveringen for både
regeringen og sidegaden, så vi kan gå ind og analysere, hvad dette har af betydning.
Derudover beskæftiger vi os udelukkende med de aktiverede i sidegaden, der er match gruppe 4
og 5, og ser dermed også primært på den lovgivning der er på aktiveringsområdet, set i forhold til
denne match gruppe.
Vores undersøgelse vil foregå i spændingsfeltet mellem makro niveau, forstået som samfundet,
og et mikro niveau, forstået som sidegade projektet som institution, og de aktiveret i projektet,
som gruppe. Vi kigger hermed ikke på hver enkelt og deres behov og problemer.
Vi har valgt udelukkende at beskæftige os med fagområderne sociologi og politologi, da disse
lægger sig helt naturligt op ad vores valgte problemstilling.
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81.6 Afgrænsning
Set i forhold til mikro niveauet, diskuterer vi ikke enkelt personers individuelle problemer, men
diskutere de aktiveredes generelle problemer, som helhed i sidegadeprojektet.
Vi beskæftiger os ikke med match gruppe 1-3, da disse for det meste er underordnet andre regler
i lovgivningen, og disse er ydermere ikke beskæftiget i sidegadeprojektet. Alle match grupperne
vil dog blive beskrevet i kapitel fem, for at få en helhedsforståelse for inddelingen af match
grupperne. Med andre ord koncentrerer vi os udelukkende med de aktiverede under
sidegadeprojektet, og afgrænser os dermed fra andre arbejdsløse grupper, såsom akademiske
langtidsledige og så videre.
Derudover er det vigtigt at pointere, at vi godt er klar over, at vi springer det led over der hedder
kommunen, set i lyset af, at man går fra øverste niveau, som er regeringen der laver
lovgivningen, som bliver forvaltet i kommunerne (som er det niveau vi springer over, idet hver
enkelt kommune kan forvalte lovgivningen på forskellige måder), som dernæst bliver udført i
sidegadeprojektet eller andre beskæftigelsesprojekter.
Det skal til sidst tilføjes, at vi kun bevæger os på det nationale niveau, idet vi ser på sidegaden,
som er et lokalt beskæftigelses projekt, og ser derudover kun på den nationale lovgivning på
aktiveringsområdet, hvilket udelukker et fokus på et internationalt perspektiv.
Kap. 2 Videnskabsteori
2.1 Hvorfor Videnskabsteori
Videnskabsteori bliver tit og ofte omtalt som viden om viden. Men videnskabsteori er i ordets
forstand ikke viden, men teorier om videnskab, om videnskaberne, om videnskabelig viden og
om videnskabelighed. (Fuglsang, Lars m.fl.)
Videnskabsteori kan forstås på tværs gående, uafhængig og afhængigt af fag traditioner, som
grundregler for gyldigheden af videnskaben. Dette er set i lyset af, at det både kan skabe klarhed
men også fastlåse positioner inde for dette.
Derudover er der mange forskellige retninger indenfor videnskabsteorien og der er hertil mange
forskellige holdninger i disse til hvordan man kommer frem til sand viden og gyldighed, eller om
dette overhovedet er muligt at finde frem til. Derudover er der stor forskellighed omkring
hvordan man forstår og bruger viden, samt hvordan man kommer frem til denne, ifølge de
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9forskellige retninger i videnskabsteorien.
Valget af videnskabsteori, skaber dermed både fokus omkring hvilke teknikker man kan bruge i
sit projekt, og hvad man kan komme frem til, men afgrænser dermed også ens muligheder.
2.2 Valg af videnskabsteori
Valget af videnskabsteori er faldet på hermeneutikken, på baggrund af vores valgte
problemformulering, der indeholder det meningsfulde fænomen aktivering, set i lyset af
sidegadeprojektet og regeringens rationaler. Sådanne meningsfulde fænomener lægger op til, at
de skal fortolkes og forstås:”Det er karakteristisk for meningsfulde fænomener, at de må
fortolkes for at kunne forstås.” (Gilje, Nils og Grimen, Harald 2004 s.164)
Fortolkning og forståelse af fænomener mente vi, lagde godt op til at bruge den hermeneutiske
videnskabsteori.
Vores valgte problemformulering er styrende for, hvad det er vi skal undersøge og hvordan vi
skal gøre dette, hvilket vil blive beskrevet senere i dette samt næste kapitel.
Centralt for vores indgang til projektet, har været søgen efter viden, der kunne give os en
forståelse for meningsfulde fænomener. Dette gives der udtryk for i tilgangen til empirien, som
først vil blive beskrevet i det næste kapitel.
Valget er taget ud fra den metodiske tilgang vi har i vores projekt. Tilgangen i projektet fra vores
side er, at få en forståelse for derigennem, at kunne fortolke for at få en dybere indsigt i
problemets kompleksitet.
2.3 Hvad er hermeneutik
Hermeneutik betyder ”fortolkning” og stammer fra det antikke Grækenland fra guden Hermes,
der stod for at forkynde, fortolke og oversætte. I græsk mytologi formidler Hermes, gudernes
budskab til de almindelig dødelige; Det drejer sig ikke blot om at meddele men om, at oversætte
de guddommelige befalinger til de dødeliges eget sprog. (Fuglsang, Lars, m.fl., kap. 9)
Centralt for hermeneutikken er begreberne fortolkning og forståelse. Der ligger i hermeneutikken
en forståelse af, at man bliver nødt til forklarer, før man kan forstå og tolke genstanden.
Hermeneutikere er af den forståelse jf. hvilken form for hermeneutik der ses ud fra, at man ikke
kan se genstanden i sig selv, men man bliver nødt se den i den helhed den er en del af.
Der skelnes i Hermeneutikken mellem fire former. Fælles for dem er at de deler nogle af de
samme grundprincipper og har deres rødder samme sted, ydermere kan det siges, at de er
videreudviklinger af hinandens principper.
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De fire forskellige hermeneutiske former er den traditionelle hermeneutik, den metodiske
hermeneutik, den filosofiske hermeneutik og den kritiske hermeneutik. (Fuglsang, Lars, m.fl.,
kap. 9)
Det skal her siges, at vi udelukkende fokusere på den filosofiske hermeneutik i projektet, da vi
mener at denne er mest hensigtsmæssig, set i lyset af vores problemstilling, og vi vil derudover
tage udgangspunkt i den kritiske hermeneutik i den samlede analyse, fordi vi her går mere kritisk
til værks i forhold til samfundet.
Dette fører os videre til kort, at beskrive de to retninger inden for hermeneutikken vi gøre brug
af.
2.4 Filosofisk hermeneutik
Det er Martin Heidegger (1889-1976) og Hans Georg Gadamer (1900-2001), der udvikler denne
retning indenfor Hermeneutikken.
I den metodiske Hermeneutik, hvor fokus var på at finde tekstens mening, udvider Heidegger
fokus til også, at indbefatte fortolkeren, som en del af den hermeneutiske cirkel, som bliver
beskrevet i et senere afsnit. Fortolkeren er en del af verden, og derfor vil fortolkeren altid have
evnen til, at reflektere. Man kan ikke, sætte sin forståelse i parentes, ligesom man kan gør det
inden for fænomenologiens verden. Men bliver nødt til, at bruge den aktivt og bevidst.
(Fuglsang, Lars, m.fl.) Gadamer der bl.a. har spenderet sin læretid hos Heidegger videre udvikler
hans ideer.
Gadamer fokusere gennem sit hovedværk ”Metode og forståelse”, at gøre op med
hermeneutikken som metodisk, og ser i stedet på mennesket, der ifølge Gadamer, ikke er født
frit, men er bundet af sine livsytringer, og verden er indbegrebet af betydninger, som man ikke
selv er herre over. Vigtigt for Gadamer er forståelse, og han tror ydermere ikke på en universel
erkendelse, men mener erkendelsen skal komme gennem gensidig forståelse hos fortolker og
genstand, i det han kalder for ”horisont sammensmeltningen”, som senere beskrevet. Derudover
har forståelse, forforståelse og fordomme en vigtig plads i den filosofiske hermeneutik, hvilket
også vil blive omtalt senere i kapitlet. (Fuglsang, Lars, m.fl., kap. 9)
2.5 Kritisk Hermeneutik
Den kritiske hermeneutik bygger på kritik af den filosofiske hermeneutik på det punkt, at den
filosofiske hermeneutik mangler et kritisk perspektiv. Gennem 60erne og 70erne var Gadamer og
Habermas ivrige diskussion partnere. Dette er også kendt som ”Gadamer og Habermas
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diskussionen”. Habermas kritiserer Gadamer for, gennem sit forsvar for den historiske betingede
forståelse, at Gadamer glemmer de bagvedliggende magtforhold der ligger til grunde. Habermas
kritiserer derved, at det ikke er muligt at udfører herredømme fri dialog6, selv om dette er idealet.
Gadamer forsvare sig ved, at sige tradition og forståelse ikke er et negativt, men et positivt
anliggende, da det er anerkendelse af viden. Selvfølgelig skal man ikke forstå dette ukritisk, og
bare acceptere viden.
Paul Ricæur, ser ikke Gadamer og Habermas diskussionen, som et modstykke, men snare som
supplement. Den er gensidig og nyttig for fortolkningen og forståelsen. Dette skal forstås, som et
redskab til, at forstå genstandens bevidste og ubevidste motiver, der tales ud fra. (Fuglsang, Lars
m.fl. Kap 9)
2.6 Den hermeneutiske cirkel
Den hermeneutiske cirkel er et af de mest centrale begreber inde for hermeneutikken, og er
indflettet i alle fire retninger i hermeneutikken. Den hermeneutiske cirkel betegner forbindelserne
mellem det vi skal fortolke, forforståelsen og den sammenhæng det skal fortolkes i. (Gilje, Nils
og Grimen, Harald 2004)
Begrebet skal forstås på en sådan måde, at der sker en vekselvirkning mellem del og helhed.
Delene kan kun forstås ud fra helheden og helheden kan lige ledes ikke forstås uden delene, og
det er netop denne sammenhæng der er meningsskabende, og det der gør at man kan fortolke og
analysere. Der er dog ikke fastlåste del-helheds relationer, men der eksistere utallige dele og
helheder inden for samme område. Vi skal dermed i gruppen gøre os klare på hvilken del-helhed
der ses ud fra.
Et vilkårligt fænomen, som en tale kan altså ses ud fra flere forskellige del-helheder. Talen kan
ses som en helhed og delen kan være den der lytter til talen. Derudover kan talen ses som del og
helheden er personen der har skrevet talen. Denne del-helheds relation er at finde inden for den
metodiske hermeneutik. Man koncentrerer sig her om at indleve sig i forfatteren (til den tekst det
omhandler) personlige og kulturelle baggrund for på den måde at kunne finde meningen med
teksten. Ydermere kan talen ses ud fra en del-helheds relation i form af indholdet af talen set i
forhold til hvad der foregår i samfundet på det givne tidspunkt, idet man ofte forstår en tale eller
tekst ud fra hvad der sker i samfundet af politisk eller kulturel art. (Fuglsang, Lars m.fl., 2005,
kap. 9) Denne del-helhed er forbundet med den filosofiske hermeneutik, hvor fortolkeren af
6 Habermas begreb omhandlende herredømmefri dialog består i, at dialogen ikke altid er en ligestillet samtale
mellem to jævnbyrdige. (Fuglsang, Lars, m.fl.)
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teksten inddrages, som et vigtigt led i forståelsen og dermed også i fortolkningen. Inden for den
filosofiske hermeneutik mener man, at fortolkning er en måde at være til på og ikke en metode,
hvilket betyder, at den hermeneutiske cirkel ses ud fra en ontologisk vinkel. Derudover mener
man, at meningen skabes i mødet mellem fortolkeren og teksten og at man ikke kan læse en tekst
uden at se det i lyset af den historiske kontekst man er en del af. Dette adskiller sig fra den
metodiske hermeneutik, som mener at teksten i sig selv indeholder mening, og derudover at man
kan læse en tekst som den skulle forstås på den tid den blev skrevet. (Fuglsang, Lars m.fl., 2005,
kap. 9)
Idet vi i gruppen har valgt primært, at fokusere på den filosofiske hermeneutik betyder det, at vi
ikke kan se bort fra den historiske kontekst vi lever i. Vi kan med andre ord ikke gå tilbage og
læse en tekst fra gammel tid og forstå dens budskab som den havde dengang, men vil altid sætte
den i forbindelse med hvad vi har af forståelse tilhørende den samtid vi lever i, og inddrage den i
vores fortolkning af enten en tekst, dialog eller andet. Ud fra den filosofiske hermeneutik, er det
som sagt i mødet mellem teksten og os som fortolkere at der skabes mening. Det vil sige, at en
anden fortolker formentlig ville have kommet frem til en anden fortolkning af teksten end os,
fordi de ville se teksten i lyset af sin egen historiske kontekst.
Sammenfattet kan man sige, at det er meget forskelligt hvordan en tekst bliver forstået og
fortolket, set i lyset af hvilken retning indenfor hermeneutikken der tages i brug.
2.7 Forståelse, Forforståelse og Fordomme
I hermeneutikken er forståelse et meget centralt fænomen. I ordet ligger, at vi mennesker aldrig
kan forstå noget, uden at vi tillægger forståelsen nogle forventninger eller forudsætninger. (Gilje,
Nils og Grimen, Harald, 2004)
Forventningerne og forudsætningerne er det som Hans-Georg Gadamer beskriver, som
forforståelse og fordomme i den filosofiske hermeneutik.
Forforståelse betyder, at man altid vil have en forståelse der kommer før den forståelse man
allerede har gjort sig. Det vil sige, at den forståelse vi gør os om en bestemt handling eller tekst
bygger ovenpå en forståelse, som man tidligere har gjort sig. Forventninger er derfor et vigtigt
begreb i denne sammenhæng, fordi forventninger betyder, at man allerede har dannet en tro på
hvordan noget vil være, i kraft af en tidligere erfaring, omkring en lignende hændelse. Det
betyder altså, at man ikke kan have en forståelse af noget uden at inddrage sine tidligere
erfaringer (det vil sige forforståelse) omkring det givne emne. Forståelse er dermed ikke
historieløs eller kontekstuafhængig, men har betydning for den måde hvorpå mennesker kan
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erkende verdenen.
(Fuglsang, Lars m.fl., 2005, kap. 9) Gruppen har af selv samme grund prøvet gennem
diskussioner, at få en ide om vores forståelse og forforståelse for vores valgte problemstilling,
hvilket vil blive beskrevet i det kommende kapitel.
Dertil kommer begrebet fordomme som er lige så vigtig i denne forbindelse, idet fordomme er
meningsgivende for forståelsen. Fordomme er domme gjort på forhånd, og er ikke ensbetydende
med noget dårligt, som begrebet ofte forbindes med. Derimod ses fordomme som noget menings
skabende, og det der lægger til grund for vores forståelse af en given tekst eller handling,
uafhængigt om de er problematiske eller ej. Men der findes dog både produktive og uproduktive
fordomme, og Gadamer mener her, at det er vigtigt at adskille disse. Han mener, at det er
historien og traditionen (da disse to aspekter er grundlaget for vores fordomme) der afgør, hvilke
fordomme der overlever og som dermed er produktive. (Fuglsang, Lars m.fl., 2005)
Fordomme er en meget integreret del af vores samfund og vores sociale netværk, og er noget alle
er en del af, og det er derfor meget naturligt i den verden vi lever i. Fordomme gør, at vi
mennesker kan forstå hinanden, fordi at man som førnævnt har en forventning til hvordan andre
mennesker vil agere eller tænker. Man mener ikke i hermeneutikken, at det er muligt at opnå
sikker viden, idet man ikke kan komme uden om sin egen forforståelse og fordomme. Man
mener, at man skal udlægge sine forforståelser og fordomme i stedet for at gemme den væk.
Mennesker har dog både bevidste og ubevidste forforståelser og det er i denne sammenhæng
vigtigt at gøre sig selv opmærksom på de forskellige dele af sin forforståelse. Den viden vi i
projektet kommer frem til er dermed ikke sikker viden eller sagt med andre ord en universel
sandhed, som man indenfor andre videnskabsteoretiske retninger tror på at kunne fremfinde. Vi
finder derimod frem til en tolkning og forståelse af den givne problemstilling der skal ses i lyset
af gruppens fordomme og forforståelser og dermed også gruppens historiske kontekst.
Gadamer kritisere her den positivistiske videnskabsteori, omkring troen på at det er muligt at
idealet er opnå sikker viden, og derudover den metodiske hermeneutik, der siger at man skal
prøve at frigøre sig for sine forforståelser i fortolkningen af et givent fænomen. (Fuglsang, Lars
m.fl., 2005, kap. 9) Men ifølge Gadamer og den filosofiske hermeneutik er det ikke muligt, fordi
vores forforståelse og fordomme altid vil være indlejret i os og er ikke til at slippe uden om. I
mødet med omverdenen kan menneskets forforståelse dog godt forandres, idet man får en ny
forståelse af en bestemt handling, og dermed opnår ny viden og erfaring om dette. Et eksempel
på dette kunne eksempelvis være mødet mellem to mennesker med forskellig baggrund. I dette
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møde, vil man naturligvis have en forventning til den anden person, som kan vise sig, ikke at
stemme overens med den forestilling, man på forhånd havde gjort sig. Her vil man få en ny
forståelse af denne situation og dermed forandre en del af sin forforståelse. Det skal dog siges, at
det ikke er muligt at ændre hele ens forforståelse, idet den jo bygger oven på andre forforståelser.
(Gilje, Nils og Grimen, Harald, 2004). Det vil sige, at selvom vi i gruppen gør os klare på de
opfattelser og forventninger vi har omkring et bestemt fænomen og er indstillet på gennem ny
viden at forandre disse, kan vi dog ikke ændre den opfattelser der ligger til grund til vil ændre,
fordi de som forklaret bygger oven på hinanden.
En sidste men central del i Gadamers filosofiske hermeneutik omkring forståelse, er at det ikke er
nok kun at forstå en tekst eller handling, men man skal kunne være i stand til at omforme ens
forståelse i praksis og bruge det man har forstået, som også er kaldet applikation eller phronesis-
viden. (Fuglsang, Lars m.fl., 2005, kap. 9). Dette forstår vi i gruppen på den måde, at vi igennem
vores analyse anvender vores forståelse til noget praktisk, og fremlægger hvad gruppens
forståelse af de forskellige rationaler i henholdsvis regeringens lovgivning og sidegadens
aktivering har af konsekvenser for de aktiverede i sidegaden.
2.8 Sandhed og Horisontsammensmeltningen
Ifølge Gadamers sandhedsbegreb finder man ikke sandheden gennem metodelære, men gennem
ens forventninger og fortolkninger. Derudover mener han ikke, at man kan finde frem til
sandheden, som den umiddelbart fremstår, men sandheden sker i horisontsammensmeltningen,
det vil sige i mødet med genstanden og der hvor meningen opstår. Han tror på, at mennesket er
sandhedssøgende og at man som menneske, har en tro på at verden er meningsfuld, hvilket er
derfor man bliver ved at spørge ind til at man kan forstå. Sandheden kan vise sig i mange
forskellige fortolkninger bestemt af hvilket historisk perspektiv det sættes i forbindelse med.
(Fuglsang, Lars m.fl., 2005, kap. 9)
Selvom vi i gruppen ikke kan finde nogen universel sandhed, kan vi dog godt finde frem til
sandheden mellem os (fortolkeren) og teksten (som eksempelvis både kan være den empiri og
teori vi bruger) i den historiske kontekst dette sker.
Forståelse som er indbegrebet af forforståelse og fordomme, er sagt med andre ord vores
forståelseshorisont. Det er den måde hvorpå vi anskuer verden, som på en og samme tid er
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grundet af vores personlige erfaringer, men som samtidig er fælles, idet vi er en del af et
fællesskab i kraft af det samfund vi lever i. (Fuglsang, Lars m.fl., 2005)
Det er i anskuelsen af verden, at vi møder genstanden (tekst, handling, dialog eller lignende) og
det er her mening og forståelse opstår, som også er kaldet horisontsammensmeltningen.
Bevægelsen der sker i horisontsammensmeltningen er den vekselvirkning, vi tidligere beskrev i
den hermeneutiske cirkel mellem del og helhed. I horisontsammensmeltningen er det ikke kun
fortolkeren af genstanden eller genstanden der har mening i sig selv, men det er når disse mødes,
at der skabes mening, hvilket dog ikke betyder at fortolkeren eller genstanden ikke i sig selv har
betydning. Meningen i dette projekt sker med andre ord eksempelvis i gruppens møde til
interviewet med projekt lederen på sidegadeprojektet.
Horisontsammensmeltningen behøver ikke, at betyde at der er enighed mellem disse, men det der
betyder noget er, at man kan forstå hvad den anden taler om. Det er dog ikke meningen, at man
skal overtage den andens holdning om det givne emne. Det er vigtigt, at man lytter, stiller
spørgsmål og er åben overfor genstanden. Det essentielle er, at man sætter sine fordomme på
spil, og lægger dem frem på bordet, idet disse kan være med til, at man kan for en bedre
forståelse og gøre sig nye erfaringer, som så vil fører videre til andre erfaringer. Man kan dog
ofte opdage, at en horisontsammensmeltning kan være problematisk, og det er ikke altid lige til at
forstå en andens holdning eller lignende, og det er derfor vigtigt, at man bliver ved med at stille
spørgsmål indtil man har forstået hvad der menes. For at give samme perspektiv til projektet som
før, kan vi igen nævne interviewet med projektlederen på sidegaden. Her gjorde vi os i gruppen
nogle overvejelser angående det, at vi skulle lægge vores fordomme på bordet i interview
situationen og det at man bliver ved med at spørge ind til man forstår man der menes. Dette vil
blive yderligere forklaret i det kommende kapitel under empiri valget og disse overvejelser vil
yderligere kunne ses i vores drejebog, omhandlende interviewet i et af bilagene bagerst i
rapporten.
2.9 Opsamling
Vi vil her kort opremse de vigtigste pointer i den hermeneutiske funktion i projektet, som
beskrevet i dette kapitel.
Det skal her siges, at vores videnskabsteoretiske overvejelser vil fungere implicit gennem
projektet, da det er forklaret her.
Vi har valgt hermeneutikken som grundlag, fordi denne som førnævnt retter sig mod fortolkning
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af tekster, dialog og sociale handlinger, hvilket var nogle områder vi i projektet gerne ville
udfører.
Valget skaber klart nogle konsekvenser for den måde hvorpå, vi har skullet gribe vores projekt
og problemstilling an på. Valget af hermeneutik er dog faldet efter vores valg af problemstilling
og problemformulering, som naturligvis er blevet rettet til under skriveprocessen. Derudover
betyder, valget af videnskabsteori nogle begrænsninger, men skaber også fokus, på hvordan vi
eksempel vis har skullet gribe interviewet an på, som vi har lavet med projektlederen, Pernille
Kent Molsen. Disse overvejelser vil som førnævnt blive beskrevet i empiri valg i det kommende
kapitel. Derudover er det for os i gruppen yderst vigtigt, at lægge vores forforståelser og
fordomme frem på bordet, hvilket yderligere vil blive beskrevet i det næste kapitel.
Dernæst vil vores samlede analyse ske på grundlag af den kritiske hermeneutik, idet vi lægger
det mere kritiske aspekt til samfundet, hvilket vil blive uddybet i vores analyse strategi. Vi har
gennem kapitlet ydermere gjort opmærksom på, at vi ikke i projektet når frem til en endegyldig
sandhed, men vil dog komme frem til sandheden, set i lyset af vores forståelse og historiske
kontekst, gennem mødet med genstanden, hvilket eksempelvis kunne være i interview
situationen, eller i læsningen af lovteksterne, vi bruger i projektet.
Mødet med genstanden, kan med andre ord ses ud fra forskellige del-helheder, ligesom forklaret i
kapitlet. Det er altså forskelligt hvilken del-helhed, vi i gruppen ser ud fra, set i forhold til, om vi
sidder i interview situationen med gruppen overfor projektlederen, hvor der her er en bestemt
forforståelse i spil, og en anden del-helhed der ses ud fra hvis del-helheden ses i forhold til
gruppen overfor lovteksterne, hvor der hersker nogle andre forforståelser.
Kap 3. Metode
Formålet med metode kapitlet er, at forklare og uddybe, først og fremmest, de forskellige dele i
rapporten og deres relation til problemformuleringen. Derudover vil vi forklare hvilke tanker der
ligger til grund for vores valg af empiri og teori, blandt andet i henhold til vores
videnskabsteoretiske overvejelser, og dernæst vil analysestrategien for rapporten forklares. Som
det sidste og noget af det mest centrale kommer hernæst en gengivelse af gruppens forforståelser
og fordomme, set i lyset af de forskellige fænomener der belyses i projektet, og dernæst en
kildekritik.
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3.1 Projektdesign
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3.1.1. Uddybning af projektdesign
Dette afsnit vil have sit omdrejningspunkt ved at uddybe projektdesignet, der vil fungere som den
røde tråd gennem opgaven, og give et overblik over funktionen af vores tre hovedtemaer:
sidegaden, regeringen og aktivering, med dertilhørende arbejdsspørgsmål og underspørgsmål og
derudover forklarer deres relation til problemformuleringen. Det er altså de tre hovedtemaer,
arbejdsspørgsmål samt underspørgsmål, som der står i projektdesignet som her vil forklares.
Vi har som sagt valgt, at inddele rapporten i tre hovedtemaer, som er sidegadeprojektet,
regeringen og til sidst aktivering for, at gøre det mest overskueligt. Til hver, af disse
hovedtemaer har vi valgt at stille et arbejdsspørgsmål og nogle dertilhørende underspørgsmål.
Hovedtemaerne vil fungere, som tre dele eller kapitler i rapporten og arbejdsspørgsmålene hertil,
vil fungere som formålene for kapitlerne. Til hvert af disse arbejdsspørgsmål hører der nogle
underspørgsmål til, som fungere i rapporten ved, at underspørgsmålet bliver besvaret i de
forskellige afsnit i kapitlerne.
Dette fører os videre til at forklare de tre hovedtemaers funktion og relation til
problemformuleringen.
Sidegade Projektet
I dette hoved tema vil vi undersøge hvordan sidegadeprojektet håndtere de aktiverede, og vi må i
denne forbindelse, derfor se tilbage i tiden hvor sidegadeprojektet startede for at få det historiske
perspektiv, så man har en bedre forståelse for hvordan de agere i dag. Derudover mener vi, at det
er vigtigt at finde ud af helt præcist, hvilken målgruppe de i sidegadeprojektet beskæftiger sig
med. For at finde ud af hvordan de rent faktisk håndtere de aktiverede, vil vi se nærmere på den
fremgangsmåde man i sidegadeprojektet benytter sig af, hvilket vi vil komme nærmere ind på
under valg af teori. Som den sidste del i dette hovedtema mente vi, at det var centralt at komme
lidt mere ind på livet af sidegaden, for at få en bedre forståelse af stedet og for at få oplysninger
vi måske ikke selv kunne have læst os til, hvilket lægger til grund for at vi tog kontakt til
projektlederen, Pernille Kent Molsen, for at få et interview. Dette hovedtemas relation til
problemformuleringen, skal ses i lyset af, at vi gennem kapitlet vil finde frem til rationalet i den
måde man aktivere de beskæftigede i sidegaden.
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Regeringen
Dette hovedtema har til formål, at gruppen får en bred viden og forståelse for den lovgivning der
er på aktiveringsområdet og for at finde ud af hvilke rationaler der ligger til grund for
lovgivningen, så vi senere i analysen kan koble og sammenligne dette til sidegadeprojektet.
Derudover mener vi, at det i denne forbindelse er vigtigt, at gå ind og se på inddelingen af match
grupper, som bliver brugt af både staten og sidegadeprojektet.
Grundlaget for dette skal ses i henhold til, at vi i problemformuleringen spørger ind til
rationalerne bag regeringens lovgivning.
Aktivering
Det sidste hovedtema der hedder aktivering, er det fænomen der kobler sidegadeprojektet og
regeringen sammen i problemformuleringen. Vi mener derfor i gruppen at det var vigtigt, at finde
ud af de forskellige syn der er på aktivering, samt at se på aktivering i dens historiske kontekst,
hvilket skaber fokus i det kapitel, som omhandler aktivering.
Dette var uddybelsen af de tre hovedtemaer, som vi har sat op i projektdesignet. Efter udredelsen
af de tre hovedtemaer kan man se i projektdesignet, at dette vil fører videre til den samlede
analyse, som vil bestå af flere dele, som dernæst fører os videre til konklusionen på rapporten,
der vil runde af med en perspektivering, der vil tage udgangspunkt i vores problemstilling, set i
lyset af en positivistisk videnskabsteoretisk retning.
3.2 Valg af Empiri
Afsnittets formål er, at begrunde og forklare de empiri valg vi har gjort, som er det interview vi
har lavet med projektlederen på sidegadeprojektet, Pernille Kent Molsen og derudover, det valg
vi har gjort af lovtekster i forbindelse med regeringen.
3.2.1 Lovgivning
Valget af empiri skal ses i henhold til vores udarbejdede problemformulering, der spørger ind til
rationalerne i den gældende lovgivning på aktiveringsområdet. Det var derfor meget naturligt, at
gå ind og undersøge, hvad der var af relevante lovtekster i denne forbindelse. Lovgivningen på
det givne område er meget omfattende, og det kan hurtigt virke som, at finde en nål i en høstak,
når man skal ind og se på det der lige præcis er vigtigt, set i forhold til problemformuleringen. Vi
fandt dog frem den gældende lovgivning på området der var relevant for gruppen, med lidt
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juridisk hjælp fra biblioteket.
Den valgte lovgivning der er taget brug af i projektet, tager form af to lovbekendtgørelser, samt
en enkelt lov. Dette er bekendtgørelse af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 685 af
29/06/2005), bekendtgørelse af lov om aktiv social politik (LBK nr. 1009 af 24/10/2005), samt
enkelt loven om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Lov nr. 522 af
24/06/2005).
Disse omhandler overordnet om hvilke regler der er gældende for ledige borgere, samt hvilke
tilbud de har ret og pligt til at tage imod, hvordan den ledige borgers kontakt forløb tager form af,
og derudover formålserklæringerne for lovene, som er vigtige for os til, at finde frem til
rationalerne i lovgivningen.
Der er her vigtigt at gøre opmærksom på, at vores fokus i den anvendte lovgivning primært er
rettet imod den målgruppe som de beskæftiger i sidegadeprojektet, idet det er denne målgruppe
der er omdrejningspunktet i projektet.
Den måde hvorpå lovgivningen er blevet grebet an på i rapporten, er sket ved at vi har
gennemlæst de tre love, og derudover set på om der til disse var nogle vigtige ændringslove, som
havde betydning for forståelsen af loven. Da dette ikke har været tilfældet vil ændringslovene
ikke bliver yderligere nævnt. Dertil har vi sammenskrevet de vigtigste paragraffer ned til hver
lovbekendtgørelse/lov, som vil fungere i et bilag bagerst i rapporten. Disse er derefter blevet
yderligere sammenskrevet, hvilket er det som er repræsenteret i kapitlet omhandlende
regeringens lovgivning på aktiveringsområdet, med henvisninger til bilaget.
Herudover er det centralt, at pointere de videnskabsteoretiske overvejelser hertil. Med de
anvendte lovtekster i rapporten tolker vi dem, med den erkendelse at dette er på baggrund af
vores forforståelse i forbindelse med regeringen, som vil blive forklaret under gruppens
forforståelse og fordomme. Delen ses her som lovteksterne og helheden skal ses i lyset af
lovgivningens historiske kontekst.
Det var hermed de overvejelser og tanker, der ligger til grund for valget af lovgivningen, der
bliver brugt i projektet.
3.2.2 Interview
Vi har, som tidligere nævnt, valgt, at lave et interview med projektlederen på sidegadeprojektet.
Grunden til dette skal ses i lyset af, at vi i projektet prøver at få en dybere forståelse for
aktivering og hvordan dette ses i lyset af både regeringens lovgivning og sidegadens måde at
aktivere på. Vi formoder, at Pernille som projektleder af sidegadeprojektet kan give os et dybere
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indtryk af sidegadeprojektet, end hvad vi kunne have læst os til. Interviewet tager form af
sonderende kvalitativt ekspert interview. Det handler med andre ord om, at få viden af en
professionel, som er vidende på det relevante område, hvilket der ellers ikke er omfattende
litteratur om. (Kristensen, Catharina Juul, Artikeludkast, 2006)
Med udgangspunkt i den filosofiske hermeneutik, har vi været meget fokuserede på, at få
indarbejdet disse videnskabsteoretiske overvejelser ind i interviewet, og vi er klar over at valget
af videnskabsteori har nogle konsekvenser for hvordan interviewet har skullet udføres. Vi har
specielt haft fokus på dialogen mellem genstand (projektlederen) og forsker (gruppen), som er
vigtig i den filosofiske hermeneutik, sammen med gruppens forforståelse og fordomme, som
beskrevet i et kommende afsnit.
Ifølge hermetikken jf. afsnittet om videnskabsteori, skal ens forforståelse sættes i spil, og kan
dermed ikke sættes i parentes. Vi har i vores interview tolket dette, som bevidstliggørelse af ens
forforståelse. I interviewet vil dette rent praktisk, blive aktiveret ved igennem en dialog udfordre
hende med vores forforståelse, vores ide om svaret, ind til der gennem dialogen skabes forståelse
af hinanden. (Disse overvejelser kan ses konkret i vores drejebog til interviewet, som kan ses i et
af bilagene bagerst i rapporten) På den måde vil vores og hendes viden hele tiden blive udfordret.
Det er helt centralt og meget vigtigt vi forstår hende. Dette gøres ved, at lytte og blive ved med at
spørge ind, til vi har opnået en gensidig forståelse, eller hvad man i hermeneutikken kalder for
horisontsammensmeltningen.
Inden vi foretog interviewet med Pernille lavede vi som førnævnt en drejebog for interviewet,
med det formål at visualisere interviewet. Det kan med andre ord kaldes for et semistruktureret
interview, der har nogle overordnet og forudbestemte temaer, der er fleksible sådan at dialogen
falder mere naturligt. (Kristensen, Catharina Juul, Artikeludkast, 2006)
Vi prøver gennem interviewet, at få indsigt i den professionelles/Pernilles viden, men ydermere
den verden hun omgås i.
Det har vi gjort i form af, at stille nogle hovedtemaer op med spørgsmål hertil, som vi gerne ville
nå at få besvaret gennem interviewet. Disse hovedtemaer går på sidegadeprojektet, regeringen og
aktivering, som er de samme hovedtemaer der er præsenteret her i rapporten. (Disse spørgsmål
vil yderligere kunne ses i drejebogen, i bilaget bagerst i rapporten)
For at få et godt interview satte vi det mål, at der skulle være en god stemning allerede fra starten
af interviewet, der skulle være med til at give både et ærligt og sandfærdigt billede i interviewet.
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Det var i denne forbindelse vigtigt for os, at forklarer hende hvad vi skulle bruge hende til i vores
projekt, men også hvad projektet gik ud på.
Til de tre hovedtemaer i interviewet var det også vigtigt, at gøre os klare omkring vores
forforståelse hertil for, at kunne bruge disse aktivt i interviewet. Disse forforståelser vil både
kunne ses i drejebogen, samt i gruppens forforståelse og fordomme senere i kapitlet.
Vi mener, at de tre hovedtemaer giver en fleksible fremgangsmåde, da vi er klar over at vi ikke
ved alt på det givne område, og at områderne vil overlappe hinanden, så vi vil komme til at
springe mellem de tre temaer. Vi startede med at få hende til at fortælle lidt om rammerne for
sidegadeprojektet, for at varme hende og os op, og på den måde at skabe en fortrolighed. Derfra
gik vi så videre til de lidt mere udfordrende spørgsmål, såsom Pernilles holdninger til regeringen
osv. Vi valgte at stille de mere faktuelle spørgsmål til sidst, for at se om disse ikke naturlig ville
blive besvaret igennem hendes svar på nogle af de andre spørgsmål.
Dette var overvejelserne omkring valget af interview personen og overvejelserne bag
interviewformen, samt hvilke videnskabsteoretiske tanker gruppen har gjort sig i forbindelse
hertil.
3.3 Valg af teori
Vores teorivalg i projektet er gået på en teori som hedder Empowerment. Valget grundes, at
empowerment teorien kan sættes i tæt relation til den måde hvorpå, man aktivere de beskæftigede
i sidegaden, og fortæller dermed også synet på de aktiverede. Teorien placeres i projektet på den
måde, at den vil fungere i samspil med empirien, og disse vil vægtes ligebyrdige i forståelsen af
vores problemstilling.
Empowerment teorien handler i korte træk om, at myndiggøre de uprivilegerede i samfundet ved,
at give disse mere magt. Teorien er konkret placeret i rapporten i kapitlet omhandlende
sidegadeprojektet, idet vi sætter teorien i forbindelse hertil.
Set i lyset af videnskabsteorien er det også her vigtigt, at gøre opmærksom på vores forforståelse
og fordomme hertil, idet disse påvirker måden hvorpå vi tolker teorien, som ligesom vores andre
forforståelser, vil blive omtalt i gruppens forforståelser i et senere afsnit. Teorien er valgt ud fra,
at vi gerne vil forstå sociale handlinger og deres påvirkninger på samfundet, hvilket også ligger
op til den videnskabsteoretiske vinkel vi har anlagt i projektet.
3.4 Analyse strategi
Dette afsnit har til formål, at forklarer hvilke tanker og overvejelser, der ligger til grund for
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analysestrategien og hvordan analysen vil blive grebet an i projektet.
Analysestrategien tager udgangspunkt i den kritiske hermeneutik, som adskiller sig fra resten af
rapporten, som primært har rettet sig imod den filosofiske hermeneutik. Men grundet gruppens
holdning til, at anlægge et mere kritisk perspektiv til den viden vi gennem projektet er kommet
frem til, lå det meget naturligt i analysen, at tage udgangspunkt i den kritiske hermeneutik. Det er
i denne vigtigt, at fremfinde de skjulte strukturer der er, at finde i det givne materiale der skal
fortolkes. Man skal med andre ord prøve, at finde frem til de motiver der ligger til grund for
aktørernes handlemuligheder. Man skal gå kritisk til værks, og ikke bare acceptere tingenes
tilstand.
(Fuglsang, Lars, m.fl., 2005)
Vi tager udgangspunkt i en kvalitativ analyse, med et samspil mellem både empiri og teori. Vi
har valgt at lave en struktureret analyse for, at give det bedste overblik til, at kunne inddrage alle
de vigtige pointer, som vi vil fremhæve. Dette sker konkret ved, at vi har inddelt analysen i tre
trin. Første trin går på en tolkning af rationalerne i regeringens lovgivning og derudover
rationalerne for aktiveringen i sidegadeprojektet. Næste trin har til formål, at diskuterer ligheder
og forskellige i rationalerne i henholdsvis regeringens lovgivning og sidegadeprojektets
aktivering. Det bliver med andre ord en refleksion over det indbyrdes samarbejde mellem
regeringen og sidegaden. Sidste og tredje trin i analysen går på hvilke betydninger og
konsekvenser samarbejdet har, set i henhold til deres enige/modstridende rationaler med
regeringens lovgivning og aktiveringen i sidegaden, samt en tolkning af hvad dette har af
betydning for de aktiverede i sidegaden.
De videnskabsteoretiske overvejelser, set i forhold til analysestrategien, tager udgangspunkt i
gruppens fordomme og forforståelser, der vil fungere implicit i analysen og ligger med andre ord
grundlaget for den måde hvorpå vi fortolker i analysen.
Det skal her yderligere nævnes, at vi ikke i analysen prøver at komme frem til en endegyldig
sandhed, idet dette ikke er formålet i hermeneutikken. Vi prøver derimod gennem vores
forståelse af området og problemstilling at anlægge et mere kritisk perspektiv til den forståelse vi
er kommet frem til gennem projektet. Den sandhed vi når frem til, er en sandhed der er
eksempelvis sket i mødet med projektlederen på sidegadeprojektet, eller i læsningen af
lovteksterne, som ses i lyset af forforståelse og den historiske kontekst vi i gruppen lever i.
3.5 Gruppens Forforståelse
Dette afsnit har til formål, at beskrive de fordomme og forforståelser vi i gruppen er bevidste om,
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set i henhold til de forskellige dele af projektet. Vi tager med andre ord udgangspunkt i de teser
der er stillet op i kap. 1, som beskrevet lige efter problemformuleringen.
Angående sidegadeprojektet er vi i gruppen af den opfattelse, at de ikke kun fungerer som et
beskæftigelses projekt men, at de inddrager et mere socialt perspektiv. Vi tror dermed, at de har
flere rationaler med aktiveringen, end de rationaler der ligger til grund for regeringens
lovgivning. Vi tror med andre ord, at der er nogle modstridende rationaler i samarbejdet mellem
regeringen og sidegadeprojektet.
Derudover har vi haft den indstilling og forståelse af at sidegaden i høj grad fokusere på
kvalificering af hverdagslivet og at de tit og ofte ikke får de aktiverede formidlet til, at være
arbejdsmarkedsintegreret efter et endt forløb.
Derudover har vi haft den tilgang til projektet, at vi i gruppen ikke mener, at det er alle ledige
borgere der kan aktiveres.
Derfor har vi også haft et lidt kritisk perspektiv til forståelsen af regeringens lovgivning, idet vi i
gruppen er af den forståelse, at lovgivningen set i forhold til de aktiverede i sidegaden, er
uhensigtsmæssig.
Vi mener, at man i lovgivningen fokuserer for meget på det økonomiske sikkerhedsnet, i stedet
for at gå i dybden med den lediges problemstillinger. Vi har herudover en forståelse af, at man i
regeringens lovgivning fokuserer for meget på arbejdsmarkedet, og at der ikke er plads i
samfundet til normbryderne.
Vores forforståelser og fordomme vil som førnævnt primært fungere implicit i rapporten, men vil
til tider komme direkte til udtryk i teksten, hvilket mest gør sig gældende i analysen. Gruppens
forforståelser og fordomme kan yderligere ses i drejebogen til interviewet, som beskrevet i et af
bilagene bagerst i rapporten.
3.6 Kildekritik
Dette afsnit har til formål, at komme med en kritik af både tekster vi gør brug af, samt kildekritik
af interviewet og kritik af eventuelle mangler.
Angående sidegadeprojektet er der forskellige punkter hvor det er vigtigt, at give en kildekritik.
Dette skal ses i henhold til den litteratur vi har brugt, i forbindelse med skrivningen af det
historiske perspektiv af sidegaden. Den primære litteratur hertil er taget fra Johs Bertelsens bog
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ved navn ”Gå ind i din tid”, der blandt andet omhandler opstarten af sidegadeprojektet. Denne
litteratur er fra Johs side allerede fortolket og sidegaden er naturligvis blevet fremstillet på en så
positiv måde som muligt, idet han var nøglepersonen i opstarten af dette projekt. Det vil sige, at
vi går ind og fortolker, med grundlag i vores forforståelse, noget litteratur som allerede er blevet
fortolket.
Derudover er det vigtigt, at gå ind og kommenterer den måde hvorpå Pernille, projektleder på
sidegaden, fremstillede sig selv og sidegaden under interviewet vi lavede med hende.
Det er meget naturligt at Pernille, ligesom Johs Bertelsen gjorde i bogen, fremstiller sig selv og
sidegaden så positivt som muligt, i det hun gerne vil promoverer projektet og fremhæve de
bedste sider ved projektet. Derfor var det for gruppen vigtigt, at have det disse overvejelser med i
det videre arbejde med interviewet, efter dette havde fundet sted. Derfor hænger dette også
sammen med valget af den kritiske hermeneutik i analysen.
Derudover skal det siges, at kapitlet omhandlende sidegadeprojektet blev skrevet før vi lavede
interviewet med Pernille, men det blev dog rettet til med tilføjelser efter vi havde haft
interviewet, idet der var flere faktuelle områder vi fik besvaret gennem interviewet, som vi ikke
var klar over før. Derfor er der i den historiske kontekst af sidegaden, også henvisninger til
interviewet.
Set i forhold til kritik af lovteksterne i forbindelse med regeringen, kan vi i gruppen også kun
forestille os, at disse bliver fremstillet på en positiv og meget formel/officiel måde, hvori der kan
ligge mange indarbejdede motiver, som vi i gruppen muligvis har overset.
Derudover skal det siges, at gruppen ikke er lærde inden for det juridiske felt og kan dermed
have overset vigtige pointer eller andet, men har dog sat os så meget ind i feltet som det var
muligt. Dertil skal der siges at de lovbekendtgørelser vi gør brug af, er dannet på grundlag af
andre love, hvis formål vi ikke har undersøgt, hvori der kunne ligge nogle vigtige aspekter.
Grunden til, at vi ikke har undersøgt dette er, at det havde været et for omfattende stykke arbejde,
og ville have været et projekt i sig selv.
Kap. 4 Sidegadeprojektet
Dette kapitel har til formål, at give en uddybende forklaring af hvad sidegadeprojektet er,
hvordan projektet startede, hvem de aktiverede dengang projektet startede, samt i dag, og hvilke
metoder de benytter sig af til, at aktivere de beskæftigede i sidegaden. Sidste afsnit vil indeholde
et sammendrag af det kvalitative interview, vi har produceret med projektlederen, Pernille Kent
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Molsen, på sidegaden den 1. december 2006. Disse punkter skal hjælpe os til, at finde frem til
rationalet for den måde hvorpå man aktivere i sidegadeprojektet.
4.1 Sidegadeprojektet i historisk kontekst
Sidegadeprojektet startede i 1986 og er et beskæftigelses og miljøprojekt startet i samarbejde
med kristeligt studenter settlement i København, der havde til formål at komme den høje
arbejdsløshed blandt de unge til livs, og derudover at opnå stor kontakt til de unge i gaden og
kvarteret. Det fokus der lå på de unge, er dog forandret gennem tiden, hvilket bliver beskrevet i
et af de kommende afsnit, men før vi når dertil, vil vi lægge ud med at beskrive forholdene
omkring den tid sidegadeprojektet startede og hvorfor man ville lave dette projekt. (Bertelsen,
Johs, 1991)
Da sidegadeprojektet startede, lå der i Saxogade, 11 gamle og tomme butikker, som gennem
tiden er blevet genåbnet på baggrund af sidegadeprojektet. Den første butik der åbnede i
Saxogade, skete på baggrund af Kristeligt Settlementerne, og butikken var en informationsbutik
ved navn ”Hva´så”, som skulle forstås, som et spørgsmål til dem der startede butikken, men var
derudover et spørgsmål rettet imod gadens beboere. (Bertelsen, Johs, 1991)
Der var i butikken ansat (via ung i arbejde) to unge aktiverede, som blev sat til at lave butikken
til en informationsbutik, og fik derudover til opgave at uddele materiale omkring
sidegadeprojektet.
Dette blev starten på sidegadeprojektet, som gennem tiden udviklede sig til, at genåbne flere af
de tomme gamle butikker, hvilket betød at der kom flere arbejdspladser til de unge arbejdsløse.
Da sidegadeprojektet startede, var kvarteret omkring Vesterbro meget belastet af unge
arbejdsløse og der var mange rødder, der drev omkring Saxogade. Man mente derfor, at det var
vigtigt i sidegaden, at inddrage disse unge arbejdsløse i projektet, idet man både kunne give dem
et arbejde og dertil kunne udvikle gademiljøet på og omkring sidegaden. Man prøvede derfor
gennem en længere periode, at få kontakt til disse unge og man blev efter et par års prøven i
stand til, at få lavet en aftale med disse unge, om at lave et uformelt samarbejde med dem og
sidegaden, hvor man hjalp hinanden. (Bertelsen, Johs, 1991)
Man prøvede altså i sidegaden, at lave et kombineret beskæftigelses og miljøprojekt, som kunne
forholde sig til lokalområdets problemer samtidig med, at man fik nogle arbejdsløse mennesker i
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beskæftigelse.
Dengang sidegadeprojektet startede i 1980erne, havde man en meget høj arbejdsløshed blandt de
unge, og sidegaden mente derfor, at det var en vigtig gruppe at hive fat i. Dette skulle dog ske på
en alternativ og anderledes måde, end den måde hvorpå kommunen greb dem an på.7
Disse unge arbejdsløse var på mange måder udskudt fra samfundet, hvilket vi vil gå lidt nærmere
ind på her.
Som det første var den unge arbejdsløse ofte økonomisk og socialt udelukket fra at deltage i
samfundet, hvilket gjorde det svært at blive en synlig borger. Sidegadeprojektet ville derfor tage
denne synliggørelse op ved, at fokusere på denne gruppe i projektet.
Ved både at bruge sidegadeprojektet som et beskæftigelsesprojekt og et miljøprojekt kunne man
altså både koncentrere sig om at udvikle de unge samtidig med at støtte lokalmiljøet, ved at give
dem nogle butikker de godt kunne tænke sig. (jf. interview del 1, se bilag)
Man mente i sidegaden, at det var vigtigt, at det arbejde som de aktiverede blev sat til var
meningsfyldt arbejde, og at man ikke bare arbejdede for at arbejde. Man ville derfor kigge på den
kvalitet der skulle være til stede før, at man følte at der var en mening med at udføre arbejdet.
Man lagde altså vægt på medindflydelse, information og medinddragelse af de aktiverede. 8
(Bertelsen, Johs, 1991)
Da sidegadeprojektet startede mente man, at de unge var trætte af det pædagogstyret fritidsliv og
at de savnede et fristed. Af denne grund ville sidegaden give de unge mulighed for selv at styre
de forskellige arbejdsopgaver de havde valgt.
Man lagde derfor utrolig høj vægt på de subjektive menneskelige ressourcer, hvilket vil sige, at
man giver de arbejdsløse job efter kvalificering, og at de aktiverede skal medvirke til at de andre
beboere i kvarteret får nye kontakter, ud fra hvad de hver især har ressourcer til. Man vil med
andre ord ikke gøre de aktiverede i projektet til klienter, men projektet skal bidrage til at
synliggøre og udnytte ressourcer i kvarteret. Derfor var det vigtigt, at dem der var med i projektet
også boede i kvarteret og var på den måde med til at udvikle dette fordi sidegaden også er et
miljøprojekt.
Da sidegadeprojektet startede i midten af 80erne var kvarteret domineret af de unges gadekultur,
hvilket gjorde til, at man i projektet følte sig nødsaget til at forstå denne kulturs problemfelter,
7 Dengang var sidegaden ikke i samarbejde med kommunen.
8 Dette er en pointe som vi kan henvise til den fremgangsmåde man i sidegadeprojektet benytter sig af som vil blive
uddybet i det kommende afsnit.
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sådan at man kunne skabe den nødvendige forandring. (Bertelsen, Johs, 1991)
Mange unge på Vesterbro i 80erne havde rødder tilbage til arbejderkulturen og var opvokset i
arbejderkulturens kollektive normer, og disse unge var ikke socialiseret i den samfundsmæssige
udvikling. Dette betød, at det var svært for de unge at realisere sig selv.
Derfor ville sidegaden lægge vægt på helt almindeligt ufaglært arbejde, så det ikke virkede
truende og uoverskueligt for den unge, så de dernæst kunne oparbejde deres sociale og kulturelle
situation gennem praktisk arbejde. Det var dertil vigtigt, at man som aktiveret ikke følte, at man
kunne blive fyret hvert andet sekund, så den unge turde skabe forandring, som igen kan være
med til, at styrke den unge og give dem en tryghedsfornemmelse.
Det adfærdsmønster der var at finde da sidegadeprojektet startede på Vesterbro, var en
gadekultur centreret omkring unge der sad og hængte ud på gadehjørnet over nogle øl og joints.
Denne gadekultur var generelt accepteret på Vesterbro, men den kollektive forståelse hertil var
negativ. Derfor ville sidegaden prøve, at få de unge mere synlige i gadekulturen på en mere
positiv måde, i form af at gøre sidegadeprojektet til et arbejdssted og fristed. Man havde til
hensigt, at få den unge langsomt i arbejde, og dermed langsomt få dem væk fra tanken om at
være den udskudte i samfundet. Den unge ville på den måde få en mere positiv anerkendelse i
beboernes øjne. Projektet tog også hensyn til gadekulturens liv og prøvede at integrere denne i
projektet. De fik sammen med de unge en forståelse af de normer der var i gadekulturen. Man
lavede dog nogle forholdsregler for de aktiverede, som lød på at der hverken måtte drikkes
alkohol eller ryges i arbejdstiden. (Bertelsen, Johs, 1991)
Sidegadeprojektet er tæt forbundet med Vesterbros gamle arbejder kultur, som er indbegrebet af
gadekulturen, som har sine helt egne normer, traditioner og som så at sige etablere sig som en
subkultur. Det var derfor i sidegadeprojektet vigtigt, at man prøvede at tilpasse de unge i
samfundet, idet der i samfundet var og er nogle adfærdsregler og normer der skal overholdes, før
at man kan fungere i denne. (Bertelsen, Johs, 1991)
Sidegaden tror på, at de punkter der er beskrevet ovenover har betydning for, at de aktiverede får
et mere bredt fællesskab, end hvis de udelukkende havde været sammen med få af deres egne
venner, idet de danner sig et større socialt netværk og på den måde også får en større identitet og
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fællesskabsfølelse. Selvom man ved, at det ikke er alle der er rustet til at komme i arbejde
bagefter, får deltagerne i projektet dog en social bonus ved, at være med i projektet.
Man har dog haft svært ved, at integrere de øvrige beboere som miljøprojekt. En stor del af
Vesterbros beboere valgte tidligere ikke, at deltage i det sociale liv og gemte sig inde bag
lukkede døre.
Da sidegaden startede, var de øvrige beboeres mening om projektet, at de var positive overfor at
de gamle butikker åbnede, så der kom liv i gaden og at der kom nogle konkrete ting ud af
butikkerne.
Men man var ikke interesseret i, at have noget egentligt fællesskab med andre beboere.
Sidegadens normer ses i, at forandring og konstruktive løsninger, hvor der tages fat om deres
problemer, godt kan have mening og at butikkerne og sidegaden er noget som både ansatte,
frivillige og de aktiverede er fælles om og noget der skal passes på. Alle har betydning som
enkeltpersoner og som fællesskab. (Bertelsen, Johs, 1991)
Sidegadeprojektet i dag
Sidegadeprojektet har naturligvis udviklet sig gennem tiden og fået flere butikker, men alt i alt er
grundtrækkende og metoderne omkring hvad sidegaden mente, var vigtigt at gøre for at få de
unge aktiverede, stadig gældende for den gruppe som sidegaden aktivere i dag.
(jf. interviewet som helhed)
De ovenstående beskrevne pointer såsom, at der skal være en mening i det udførte arbejde
sammen med medindflydelse og koncentrationen omkring menneskers subjektive ressourcer, er
altså stadig noget som er essentielt for sidegadeprojektet og den måde man aktivere på, hvilket
der vil komme en uddybende forklaring på i et af de kommende afsnit, omhandlende hvilken
fremgangsmåde sidegaden bruger i aktiveringen af de beskæftigede.
Sidegadeprojektet har i dag fem butikker på og omkring Saxogade, som er bestående af cafe
Sonja, som man af navnet kan forstå er en cafe, og dernæst ligger der en mor, far og barn butik,
ved navn Hva´ så. Derudover ligger der på hjørnet af Saxogade helsebutikken Solhatten, service
teamet som sørger for reparation og vedligeholdelse, og til sidst er der KGG-cykler, som er en
større cykel forretning/fabrik beliggende omkring kvarteret ved Saxogade. Disse butikker er altså
en del af sidegadeprojektet og i disse er der både ansatte bestående af en socialrådgiver, en
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projektleder, frivillige og til sidst, de aktiverede der er på kontanthjælp.
Man kan i dag, som aktiveret borger i sidegaden, komme i et beskæftigelsesforløb i en af
sidegadens fem butikker med en varighed på 3 uger til 12 måneder. I denne tid vil der være fokus
på at give borgeren arbejdserfaring, faglig opkvalificering og sociale kompetencer, give
vejledning til jobsøgning og man kan derudover som noget nyt komme i praktik forløb hos en
eller to virksomheder. (www.sidegaden.dk nr.1)
Sidegadeprojektet finansieres primært i dag, gennem tæt samarbejde med Københavns
Kommune. Dette sker konkret ved, at kommunen henviser ledige borgere, der skal i
beskæftigelse, til sidegaden, som tildeler sidegadeprojektet penge, per antal ledig borger, som
kommunen henviser til dem. Sidegaden kan med andre ord ikke selv gå ud og finde ledige til
projektet, men det skal ske gennem kommunen, hvilket har været gældende siden 2005.
(jf. interviewet del 4, se det næstkommende afsnit)
4.2 Hvilken gruppe aktivere de
Som man kan forstå af ovenstående afsnit, har klientellet af de aktiverede i sidegaden, gennem
tiden forandret sig fra udelukkende at beskæftige sig med unge arbejdsløse, som boede i
Vesterbro kvarteret, til i dag at tage hånd om arbejdsløse i alle aldre.
Disse aktiverede i sidegaden, er mennesker der ofte har været væk har arbejdsmarkedet i længere
perioder og måske aldrig har været en del af dette. (jf. interviewet del 3) Disse mennesker er
officielt inddelt under betegnelsen match gruppe 4-5, som vi har valgt at omtale som de
aktiverede/beskæftigede. Disse aktiverede er folk, som udover at være ledige, har et eller flere
problemer udover deres ledighed. (jf. interviewet del 2, se det kommende afsnit)
Det kan være problemer i deres private hverdagsliv, såsom krævende problemer med deres børn
og ægtefælde, der betyder at de ikke magter at have et arbejde, de kan være misbrugere af enten
narkotika eller alkohol, og de har yderligere haft aktiverede der har været hjemløse. Dette er kun
et uddrag af de problematikker, som de aktiverede har udover deres ledighed. (jf. interviewet del
2)
Disse individuelle problematikker af de aktiverede, vil vi grundet vores afgrænsning ikke gå
yderligere ind på, men er naturligvis opmærksomme på at de er til stede.
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4.3 Hvilke fremgangsmåde bruger de
Empowerment begrebet er i vores tilfælde blevet aktuelt, idet sidegadeprojektets måde at
håndtere de aktiverede tilnærmelsesvis, kan minde om den metode der anvendes i empowerment
teorien. (jf. interviewet som helhed, samt afsnittet omhandlende sidegaden i historisk kontekst)
Deres metodiske eller teoretiske tilgang til dette hedder ”kvalificering af hverdagslivet”.
Vi ønsker gennem en orientering i empowerment teorien at få en forståelse for de aktiverede og
for deres situation, samt yderligere at få en forståelse for den fremgangsmåde man tager brug af i
sidegaden.
Empowerment teoriens forankring
Empowerment teorien har blandt andet sin forankring i den sydamerikanske professor og
pædagog Paulo Freire. Freire var ud af en rig familie og begyndte at uddanne sig til advokat,
men opgav sit forehavende, da han fandt ud af at retssystemet kun tjente samfundets magthavere.
I stedet uddannede han sig til pædagog. Gennem hans beskæftigelse med samfundets svage,
udviklede han det der senere skulle kendetegnes, som den frigørende pædagogik. Ideen i
pædagogikken var, at de svage skulle lære en bestemt måde at lære ord på. Igennem denne
teknik, skulle de svage blive bevidste om deres egen sociale situation. Der skulle ske en
refleksion/bevisliggørelse hos den enkelte person. Denne refleksion skulle medføre handling og
forandring af den enkelte. Målet var både at udvikle personen til at kunne takle hverdagen, men
også at gøre personen opmærksom på samfundets dynamik og magtstrukturer.
En af grundstenen i Empowerment teorien er netop magtstrukturerne. (Larsen, Jørgen Elm &
Møller, Iver Hornemann 2004, kap. 23)
Empowerment og de ydre poler i begrebet
Da Empowerment begrebet er blevet et normativt begreb forstået som mange bruger og udvider
begrebet, hersker der også en bred definition af hvad Empowerment begrebet indeholder. Oversat
fra engelsk er betydningen enten bemyndige eller sætte i stand til. Der er implicit i begrebet en
forståelse af de processorer der sætter mennesket i gang med at modvirke afmagt, og virkeliggøre
menneskets egne processuelle selvrefleksioner. Målet er at selvstændig- og myndiggøre
mennesket, ved derigennem at udnytte menneskets egne resurser. Begrebet har undertiden været
så meget under udvikling, at det kan være nødvendigt og relevant at se på begrebets yderpoler og
dens traditioner. (John Andersen, 2003; 19)
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Der skelnes mellem to yderpunkter i forståelsen af Empowerment begrebet. En neoliberalistiske,
og en solidarisk transformative empowerment ideologi. Den liberalistiske variant bygger på
individers evne til at følge deres egne mål, og opnå støre grad af selvstyring. Empowerment
begrebet omfatter i denne betydning fx management, - og ledelseskurser, der styrker offentlige
og private lederes evne til at fastholde og udbygge deres sociale, statusmæssige og økonomiske
magt. Empowerment processen skal helt centralt understøtte individet og belønne samfundets
talenter og investorer. (John Andersen, 2003; 19)
Dette udgangspunkt er ikke ideologisk set forbundet med en ulige magtstruktur i samfundet, men
beskæftiger sig med en udbygning af allerede privilegeredes muligheder. I sammenhæng med
problematikken vedrørende arbejdsløshed og aktivering, hvor der blandt andet er tale om social
marginalisering, er den liberalistiske tilgang således ikke relevant.
Den solidarisk transformative variant af empowerment begrebet er samfundskritisk. Der bør ske
en reformation af eksisterende velfærdsinstitutioner, samt en højere inddragelse af samfundets
”brugere”. De eksisterende strukturer og vilkår i samfundet, som producerer ulighed og
marginalisering, problematiseres dog ikke, og der forsøges ikke at ændres på disse
omstændigheder.
Magtfordelingen i empowerment begrebet
I empowerment teorien er bl.a. forståelsen, at der er en skævvridning af magtforholdet mellem
forskellige grupper i samfundet. Skævvridningen kommer til udtryk gennem f.eks. de
underprivilegeres møde med de professionelle i samfundet. De professionelle er i besiddelse af
magtredskaber såsom uddannelse, lovgivning, penge og sanktionsmuligheder. De
underprivilegerede, er så nødt til at indordne sig under disse systemer og rammer. Der er derfor
en ulige magt fordeling, eller en asymmetrisk magt relation.
Når der som regel tænkes magt mellem grupper eller individer i samfundet, tænker man magt
som et nul sum spil. Dette vil sige, at man ofte tror, at når nogle har mere magt, må andre
nødvendigvis have mindre. I bedste fald er der en ligelig magt fordeling. Hvis man er tilhænger
af empowerment teorien, er der uanet mængder af magt. Dette skal forstås på den måde, at når
det enkelte individ oparbejder magten over sit eget liv, tager de ikke magt fra de professionelle
og går ydermere ikke på kompromis med de professionelles magt, som ellers ville have forstået
det i et nul sum spil. Det er vigtigt for empowerment teorien, at der sker opløsning af magt
relationerne. For at dette kan ske, er det nødvendigt at de professionelle skaber en normativ
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forståelse af de underprivilegeredes situation, og bliver en del af deres gruppe på lige vilkår.
Gruppen har så til mål, at skabe et fælles projekt, hvor individerne stille og roligt skal
bevisliggøres om deres egen situation. Målet med udviklingen er, at i stedet for at de
professionelle er eksperter på de enkeltes liv, skal de enkeltes være eksperter på deres eget liv.
Forholdet i magtfordelingen kan også betegnes som effekten af gensidigt forhold mellem dem
der er ansvarlig for magten og græsrod planet. Det handler om at græsrod planet skal have deres
position styrket. Dette medføre så at empowerment processen skal ind i nogle nye baner, der
fremmer deres evner til indgå i og forbedre deres position. Disse effekter kan også betegnes som
Top Down – Bottom Up. I det socialpolitiske felt er det primært koncentreret til at omhandle
udviklingen af det enkelte individ og udviklingen af dets evner. Idealet er dog stadig udviklingen
af den samfundsmæssige dimission sammen med førnævnte. (Andersen, John m.fl. 2003).
Dialektikken som forholdet mellem livsbetingelserne - Individ - samfund
I empowerment teorien er der en forståelse af en rumlighed, indeholdende de strukturtræk, der
kan afbilledes i både samfundets liv og menneskers indbyrdes forhold, som er aktivt handlende i
forhold til de strukturer. Der altså et forhold mellem individ og samfund, en dialektik, der gør
det muligt, at forstå forholdet mellem disse. Forholdet dækker både et individ-, gruppe- og
samfundsmæssig dimension. Det er derfor en dialektisk helhedsforståelse, indeholdende en
dobbelthed, der viser kompleksiteten i begrebet.
Her fokuseres ikke på individets mangler, men i stedet på dens evne. Derfor ligger der i
empowerment teorien et udviklingsmotiv. En empowerment proces handler med andre ord om, at
skabe et bedre liv. Man kan stille spørgsmål ved: ”hvad er et bedre liv” og ”hvad skal der
udvikles imod”. Der ligger som tidligere omtalt, en generel forandring både for individet, men
også for det samfund individet tilhører.
Dialektikken i begrebet tager dens udgangspunkt i to fag traditioner. Den ene er
hverdagslivsteorien, en sociologisk teori, og den anden tager udgangspunkt i den kritiske
psykologi, som er en psykologisk teori. En indsigt i disse teorier er med til, at forklarer
forholdene i begrebet og kan skabe en dybere forståelse for det asymmetriske magt forhold, der
er i socialt arbejde. På nogle områder supplerer både hverdagslivsteorien og den kritiske teori
hinanden.
Hverdagslivsteorien er en forståelse af, hvordan socialt arbejde griber ind i hverdagen. Den
definere ikke selve livet, men er et redskab til at forstå mennesket og hvordan de frembringer
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hverdagen. Dette er med til, at give en indsigt i hvad empowerment teorien gør for at skabe et
bedre hverdagsliv. (Andersen, John m.fl. 2003)
Hverdagslivsteorien
Som udgangspunkt for hverdagslivsteorien lægges der vægt på det processuelle. Ved det
processuelle forstås, en kobling mellem både noget konstant og noget kontinuerligt, altså en
udvikling. Denne udvikling skal forstås i sammenhængen mellem individ og samfund. Man kan i
hverdagslivsteorien ikke snakke om enten individ eller samfund, men kun den måde
hverdagslivet skabes mellem individ og samfund. Hverdagslivet kan deles op i tre niveauer. Et
individuelt niveau, hvor vi tager vare på os selv. Et mellemmenneskeligt niveau, der beskriver
interaktionen mellem individer, eller sociale relationer. Det sidste niveau kendetegnes ved det
samfundsmæssige niveau, hvor samfundets institutioner sætter regler og almene rammer.
Hverdagslivsteorien ser så niveauerne i lyset af hinanden, eller gennem interaktion mellem dem.
Niveauerne tjener det formål, at anskueliggøre hverdagslivets indbyrdes forhold. Det er vigtigt, at
forstå at de forskellige niveauer, ikke skal ses individuelt. Ændring af processen i det ene niveau,
vil dermed ændre andre niveauer. Niveauerne er også med til, at vise de rammer og betingelser
der er for individerne. Ved at anskueliggøre dem, vil det være nemmere at se på, hvordan
individerne håndtere deres betingelser, og hvordan betingelserne er en hindring eller fordel, for
deres udvikling. (Andersen, John m.fl. 2003)
Udgangspunktet i hverdagslivsteorien ses i, at livet er foranderligt og at hverdagslivet er noget vi
gør hele tiden, ofte uden at tænke over det og er altså noget der sker ubevidst. Men håndteringen
af hverdagslivet rummer også bevidste handlinger, som er strategiske som eksempelvis kunne
være drømme, og forsøg på at nå disse drømme. Det ses heri, at empowerment teorien rummer en
dobbelthed, og det er lige netop denne dobbelthed man vil arbejde med i en empowerment
gruppe, ved at gøre de deltagende opmærksomme på deres ubevidste handlinger. Hvis man bliver
mere bevidst om sine ubevidste handlinger, hvilket kan hjælpe til, at gøre dem mere bevidste når
de skal ud i samfundet, og til at de bedre kan definere og håndtere de strategier de skal udføre.
Derudover taler man i hverdagslivsteorien om den symbolske orden af selvfølgeligheder.
Dette er upåtaget viden om muligheder, forskelle, etik og moral. Den symbolske orden af
selvfølgeligheder er med andre ord upåtaget viden om hvad der er rigtig og forkert. (Andersen,
John m.fl. 2003) Det er et udtryk for en fælles betingelse for samfundet og som individet forstår
sine handlinger ud fra. Det er også disse betingelser en ledig borger støder ind i
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socialforvaltningen, hvor klienten eksempelvis bryder med den kollektive forståelse af hvad der
er rigtig og forkert. Den symbolske orden er samfundsskabt og svær at forandre. Men til trods for
dette er formålet med empowerment arbejde, at forsøge at skubbe til denne symbolske orden.
Udgangspunktet for at starte en empowerment proces, kan være at en deltager er fanget i en
fortolkning af den symbolske orden, så personen ikke kan håndtere deres eget liv og eller ændre
den symbolske orden. Man vil altså hjælpe deltagerne med at få en mere hensigtsmæssig tolkning
af den symbolske orden. (Andersen, John m.fl. 2003)
Kritisk psykologi
Centralt for den kritiske psykologi er begreberne handlen og deltagelse. Ved handlen forstås, at
der igennem handelen, skabes egne livsbetingelser. Dette betyder så, at individet er refleksivt
handlende, hvilket vil sige, at individet kan forstå hvorfor og hvordan i forhold til sine
livsbetingelser. Igennem handlen med sine livsbetingelser, er individet dermed en aktiv del af
eksempelvis en gruppe eller samfund. Igennem denne aktive handling, er de også med til at
ændre de strukturer der er i det rum. Det skal ikke forstås som at individet har alt afgørende magt
til, at ændre andre individer i den sociale kreds, fordi at de andre deltagende vil havde tilsvarende
magt. Man har dermed ikke fuld kontrol over handlen. Den kritiske psykologi bygger videre på
hverdagslivsteorien på det punkt, at man her fokuserer på interaktionen mellem individerne i
gruppen. Det er netop igennem handlen, ifølge kritisk psykologi, at man ligeledes er aktiv
deltagende. Derfor hænger handlen og deltagelse meget tæt sammen.
Empowerment teorien bygger altså både på forståelse af individet og individets rolle, og som
stillingstagende aktivt handlende. (Andersen, John m.fl. 2003)
Empowerment teorien bruger disse elementer i forhold til socialt arbejde. F.eks. gennem grupper
hvor individerne gøres opmærksom på de roller de varetager, men også andres roller. Igennem
fælles projekter, hvor der er en fælles oparbejdelse af en genstand, skabes der en fælles identitet.
Det er her vigtigt, at anskueliggøre individets rolle; hvorfor de deltager, hvordan de deltager og
hvem der deltager. Disse grupper kan forstås som handlesammenhænge. De er ikke identiske
med andre handlesammenhænge, og er derfor ikke universelle. (Andersen, John m.fl. 2003)
Handlesammenhænge defineres gennem forbindelser og adskiller sig fra andre
handlesammenhænge og det er her vigtigt, at se på den deltagendes forskellige
handlesammenhænge for, at kunne få en forståelse af personen.
Alle i gruppen ses som ligeværdige, og man tager derfor udgangspunkt i, at alle har samme
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ståsted. Der skal dog ses individuelt på deltagerne, idet deres øvrige liv har indflydelse på den
måde de kan deltage i gruppen på.
Ved det at man møder forskellige krav fra forskellige handlesammenhænge, betyder det, at man
støder ind i vanskeligheder. Den kritiske psykologi rummer dermed både ideer om, at
hverdagslivet har karakter af foranderlighed og konflikter. Det er her deltagelse og handlen
kommer ind og er de processer, der kan skabe en forbindelse mellem disse konflikter, fra de
forskellige handlesammenhænge. Man prøver derfor i empowerment arbejde, at gøre deltagerne
opmærksomme på de forskellige krav der stilles, og deltagerne skal så selv gøre en indsats for, at
integrere de krav der stilles fra forskellige handlesammenhænge. (Andersen, John m.fl. 2003)
Opsummerende kan man om empowerment teorien sige, at den praktiske tilgang til denne er
kvalificering af hverdagslivet, og at empowerment i sin enkelhed betyder, at sætte i stand til eller,
at bemyndige. Målet med empowerment er, at gøre mennesket selvstændigt og myndiggøre dette
gennem, at bruge menneskets egne ressourcer.
Man mener i empowerment arbejde, at der er en skævvridning af magtforholdet i forskellige
grupper i samfundet, hvilket kommer til udtryk i de upriviligeredes møde med professionelle. Det
er her vigtigt, at denne skævvridning opløses. I grupper hvor der arbejdes empowerment
orienteret, har gruppen til mål, at skabe et fælles projekt, hvor de stille og roligt kan blive
bevidste om deres egen situation.
En vigtig del af empowerment er derudover dialektikken mellem individet og samfundet, og der
er med andre ord et forhold mellem disse, som kan ses på tre forskellige niveauer. Man fokuserer
på individets evner i stedet for mangler, og der er her et udviklingsperspektiv, og et mål hvor der
stræbes efter at skabe et bedre liv. Dialektikken ses som forklaret ud fra de to fag traditioner, som
er hverdagslivsteorien og den kritiske psykologi, der henholdsvis førstenævnte, fokusere på den
symbolske orden af selvfølgeligheder, og den sidstnævnte der bygger videre på denne, og
fokusere på de forskellige handlesammenhænge og de krav der stilles hertil.
4.4 Interview med Pernille Kent Molsen
Dette afsnit indeholder et sammendrag af det interview, vi har lavet med projektlederen på
sidegadeprojektet, der hedder Pernille Kent Molsen. Interviewet blev optaget og derefter skrevet
ned i en fuld gengivelse, som vil kunne ses i et af de vedlagte bilag, bagerst i rapporten. Denne
gengivelse af interviewet blev inddelt i fem dele, som vi her vil skrive et kort sammendrag af.
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De første fire dele består af hver 15 minutter, og den sidste del består af 18 min og 27 sekunders
varighed.
Første del
Første del omhandler overordnet om dengang sidegaden startede. Pernille fortæller, at Kristeligt
Settlementerne, som sidegaden er en del af, startede i 1911, og ideen som senere skulle fungere i
sidegaden, blev hentet fra London, som overordnet handlede om, at fremme social aktivitet, samt
at man ville skabe et kvalificeret hverdagsliv, uafhængigt om man havde arbejde eller ej.
Normen i 1980érne, hvor der var en arbejdsløshed på 200.000, var at ledigheden var roden til alt
ondt, hvilket betød at man startede ”ung i arbejde” i 1985.
Pernille fortæller videre om at, Johs Bertelsen, startede sidegadeprojektet, som dengang havde
arbejde i kristeligt settlementerne.
Hun gør her opmærksom på, at man kan komme i sidegaden og gøre et meningsfyldt stykke
arbejde og have en betydning, og at alt arbejde i sidegaden har en betydning. Man kan derudover
få ejerskab over nogen ting og være en del af et fællesskab. Man kan i sidegaden både være
frivillig, fastansat og i aktivering.
Hun gør opmærksom på, at man fra kommunen bliver henvist til sidegadeprojektet.
Derudover bliver de i sidegaden nødt til at være opmærksomme på, at de aktiverede har nogle
problemer udover deres ledighed.
Målet med aktiveringen er at blive selvforsørgende
Pernille siger, at de aktiverede er glade for at være i sidegaden og at de møder de aktiverede
åbent på den måde, at de spørger ind til hvad den beskæftigede godt kunne tænke sig, og hvad de
kan bruge sidegaden til.
Derudover fortæller hun, at de har fem forskellige forretninger i sidegaden.
Anden del
Pernille fortæller videre omhandlende, at sidegaden kan tilbyde den beskæftigede at komme i
arbejde den første dag de kommer derned, og at de kommer ind i en af de fem forretninger, som
passer dem bedst. De tager altså udgangspunkt i hvad den enkelte selv har lyst til.
Sidegaden lægger vægt på meningsfyldt arbejde, som har en betydning, og at den beskæftigede
føler, at de har behov for dem. Sidegaden har rent faktisk brug for deres arbejdskraft for at kunne
eksistere.
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Når man er aktiveret i sidegaden er man på en kontrakt med kommunen. I denne forbindelse skal
sidegaden lave nogle rapporter, omhandlende fem punkter vedrørende den beskæftigedes liv,
som er tilgængelig for kommunens brug.
Pernille fortæller, at mange af de beskæftigede er usikre på autoriteter, men har ikke yderligere
kommentarer til vores spørgsmål, omhandlende hvorvidt de aktiverede ser på de fastansatte i
sidegaden.
Pernille går videre til at fortælle, at der er en social rådgiver tilknyttet til sidegaden, som snakker
med de aktiverede om deres problemer.
Hun fortæller i denne forbindelse, at dem som bliver beskæftiget i sidegadeprojektet er ledige
borgere med problemer udover deres ledighed.
Hun gør opmærksom på, at det er vigtigt ikke at føle sig anderledes som aktiveret, og at man skal
skjule sig selv, men det er ydermere vigtigt, at de får en forståelse af de forskellige krav der
stilles i forskellige sammenhænge, hvilket de ofte kan have svært ved.
Målet med aktiveringen er, at den beskæftigede kan håndtere de krav der stilles fra
arbejdsmarkedet og det er derfor sidegaden prøver, at lærer dem om de forskellige opførselskrav
der her stilles.
Dem der er i beskæftigelse i sidegaden, er folk der har været meget længe væk fra
arbejdsmarkedet og måske folk der aldrig har været på arbejdsmarkedet.
Hun fortæller ydermere, at dem der er i beskæftigelse i sidegaden, ofte bliver ensomme når de
går ind i projektet, idet de bryder ud af den subkultur, de tidligere var en del af.
Tredje del
Pernille uddyber yderligere at de bliver nødt til, at lære de beskæftigede, de uskrevne regler der
er på arbejdsmarkedet.
Hun fortæller, at cirka halvdelen af dem der har været i aktivering i sidegaden enten dropper fra,
hvis de har fået et job, eller hvis de er i praktik i en virksomhed. Hvis de dropper fra i praktikken,
kan de dog komme tilbage til sidegaden.
Ofte forlænger man beskæftigelsesforløbet for den aktiverede i sidegaden op til 2 gange, sådan at
de oftest er der i op til halvandet år.
Hvis ikke sidegaden har kunnet formå, at gøre den aktiverede klar til de krav der stilles fra
arbejdsmarkedet efter de halvandet år, kan de så indstille denne person til et andet projekt
indenfor kommunen, som de mener, ville være bedre for personen.
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Mange af dem der bliver indstillet til andre projektet, mener Pernille dog, heller ikke ville kunnet
medvirke til, at personen vil blive klar til at kunnet håndtere et almindeligt arbejde.
Før i tiden, kunne man komme nede i sidegaden, som frivillig på kontanthjælp i mange år, hvis
ikke det havde lykkedes for personen at blive arbejdsdygtig. Det kan man dog ikke i dag, da man
så bliver henvist til et andet beskæftigelses projekt.
Fjerde del
Pernille mener, at der i dag stilles utrolig høje krav på arbejdsmarkedet, og at der er en stor
utolerance og at denne er ved helt at forsvinde.
Hun pointere dernæst, at der burde laves beskæftigelse til de ledige på arbejdsmarkedet, i stedet
for, at det er de ledige der skal indordne sig dette. Hun mener derudover, at arbejdsmarkedet er
meget stift overfor den målgruppe sidegaden aktivere.
Målet med aktiveringen i sidegaden, siger Pernille, er både at få dem i arbejde men det er
ligeledes at give dem et bedre liv.
De oplever ofte i sidegaden, at virksomheder er åbne overfor deres praktikanter, men det er
yderst sjældent, at de vil bruge dem som fastansatte senere hen.
Pernille påpeger, at de i sidegaden beskæftiger sig med alle aldre og nationaliteter.
Derudover går hun videre til, at fortælle at kommunen i 2004 udvalgte 12 beskæftigelses
projekter, som kommunen så kan henvise match gruppe 4-5 hen til. Sidegaden var så en af de 12
projekter som kommunen valgte, og de får i dag penge per antal aktiverede, som de får tilsendt
fra kommunen. Tidligere fik man af kommunen penge per antal aktiverede, som der var plads til
i projektet. Dertil pointerede hun, at de ikke selv gå ud og finde aktiverede til projektet, det skal
derimod gå gennem kommunen.
Femte del
Femte og sidste del i interviewet var en del opsamlende og de vigtigste pointer her bestod i at
Pernille mener, at de har lavet sidegadeprojektet så tæt på arbejdsmarkedet som muligt, og som
er så udfordrende, som det kan være for den gruppe de beskæftiger sig med. Men der er en stor
forskel på at presse og tvinge og udfordre. Det hun mener de gør i sidegaden er at udfordre dem,
men de kan mærke at hvis de aktiverede bliver presset knækker filmen for dem.
Som slut bemærkning påpeger Pernille, at sådan en funktion som mentorordninger, der står for
at, hjælpe en ny medarbejder i en virksomhed til at falde bedre på plads, kunne være en stor
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hjælp for den gruppe af aktiverede der er i sidegaden, til at komme ind på arbejdsmarkedet.
4.5 Opsamling
Gennem dette kapitel har vi været rundt om forskellige aspekter vedrørende sidegadeprojektet
for, at få en bred forståelse af dette. Projektet startede i 1986, og udviklede sig fra udelukkende at
fokuserer på unge arbejdsløse til i dag, at koncentrerer sig om alle aldersgrupper, fra alle
nationaliteter, dog kun med henblik på ledige borgere med problemer udover deres ledighed, der
kan blive beskæftiget i en af sidegadens fem forretninger. Gennem sammenligning med
empowerment teorien, kan vi se ligheder i denne, set i lyset af sidegaden, der begge beskæftiger
sig med kvalificering af hverdagslivet. I interviewet vi lavede med Pernille Kent Molsen, blev
forståelsen for, hvad sidegadeprojektet står for og handler om mere synligt. Det de lægger utrolig
meget vægt på i sidegaden er det, at lave et meningsfyldt stykke arbejde. Derudover påpeger
Pernille i interviewet, at der er en stor forskel på at tvinge og presse ledige ud i arbejde, set i
forhold til at udfordre dem, hvilket er, ud fra hendes synspunkt, hvad de gør i sidegaden. Målet
med aktiveringen er at blive selvforsørgende, og dermed få de ledige i arbejde, men det er i lige
så høj grad at give dem et bedre liv, der med andre ord kaldes ”et kvalificeret hverdagsliv”. Til
slut skal nævnes Pernilles bemærkning omhandlende retten til mentorordninger, som hun mener,
kunne hjælpe de aktiverede i sidegaden ude på arbejdsmarkedet, selvom hun pointere, at der både
er aktiverede i sidegaden, der godt ville kunne klare et arbejde på eventuelt deltid, og derudover
aktiverede, som ikke kan håndtere de krav der i dag stilles fra arbejdsmarkedet.
Kap. 5 Regeringen
Omdrejningspunktet for dette kapitel er den gældende lovgivning der er på aktiveringsområdet,
samt inddelingen der er af match grupper.
5.1 Lovgivning på aktiveringsområdet
Formålet med det kommende afsnit er, at få en overordnet indsigt i den lovgivning der er på
aktiveringsområdet sådan, at det er muligt at få en forståelse af rationalerne, der ligger heri.
Grundlaget for dette afsnit, tager derfor udgangspunkt i den gældende lovgivning, der er på
aktiveringsområdet som er relevant med vores fokus i mente, som består af bekendtgørelsen af
lov om aktiv beskæftigelsesindsats (www.bm.dk nr 3), bekendtgørelsen af lov om aktiv
socialpolitik(www.bm.dk nr 4),, samt loven om ansvaret for og styringen af den aktive
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beskæftigelsesindsats (www.bm.dk nr 5). Det er et sammendrag af disse to lovbekendtgørelser,
samt den enkelte lov, med henvisninger til paragrafferne i den pågældende lov, som kan ses i
bilagene omhandlende lovteksterne, der vil blive omdrejningspunktet for dette afsnit. Derudover
skal det nævnes, at der i afsnittet primært vil blive fokuseret på lovgivningen af den målgruppe,
som vi beskæftiger os med, som er personer der er ledige, med problemer udover ledigheden,
som forklaret i afgrænsningen.
Bekendtgørelse af lov om aktiv beskæftigelsesindsats – LBK nr. 685 af 29/06/2005
Formålet med denne lov er at, den skal bidrage til et velfungerende arbejdsmarked. Dette skal
gøres ved, at man hjælper den arbejdssøgende i arbejde, og ved at yde service til private og
offentlige arbejdsgivere, der mangler arbejdskraft. Derudover skal loven hjælpe kontant- og
starthjælpsmodtagere, samt ledige og dagpengemodtager, med at komme hurtigt i beskæftigelse
og dernæst at støtte personer med nedsat arbejdsevne til hjælp med at finde arbejde. (jf. § 1)
Målgrupperne for lovbekendtgørelsen består af ledige der modtager dagpenge fra en
arbejdsløshedsforsikring, ledige der modtager kontanthjælp/starthjælp, kun på grund af ledighed,
og ledige der modtager kontanthjælp/starthjælp, ikke kun på grund af ledighed.9 Derudover
omfatter lovbekendtgørelsen personer med begrænset arbejdsevne, personer der modtager
dagpenge under sygdom, personer med varige begrænsninger i arbejdsevne. Derudover er loven
kun rettet imod personer der er under 65 år.
Det er kommunen der varetager ledige der har problemer udover deres ledighed og det er
kommunen der skal formidle arbejde til den arbejdssøgende. Ledige der henvender sig hos
kommunen eller, helt konkret jobcentrene, kan få vejledning om hvordan deres
beskæftigelsesmuligheder kan forbedres, samt de kan få information og vejledning om CV og
andre aktiviteter.
Personer, der har problemer udover deres ledighed, samt andre ledige, får tilrettelagt et
individuelt og fleksibelt kontaktforløb, set i lyset af personens ønsker/forudsætninger og
derudover set ud fra arbejdsmarkedet behov, sådan at personen hurtigst muligt opnår ordinær
beskæftigelse. Hvis dette ikke umiddelbart i realistisk, tilrettelægges det sådan at personen
kommer tættere på arbejdsmarkedet. (jf. § 15)
Personer, med problemer udover deres ledighed vil få individuelle samtaler til at følge op på
9 Den gruppe af ledige borgere som sidegadeprojektet beskæftiger, og dermed den gruppe der primært vil blive
omtalt i dette afsnit.
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personens jobsøgning, og der vurderes hvilke tilbud personen sker have. Derudover vurderes der
om personen har brug for beskæftigelsesfremmende tilbud for at personen kommer tættere på
arbejdsmarkedet. (jf. § 16)
Disse personer, skal til samtale hver tredje måned og det kan vurderes hvorvidt det skal ske
hyppigere. (jf. § 18) Efter de første tre måneder på kontanthjælp/starthjælp skal borgeren komme
til sin første samtale hvor personens situation vil blive vurderet. (jf. § 20)
Disse borgere med problemer udover deres ledighed, samt andre ledige borgere, kan få
udarbejdet en jobplan for hvordan de kan forbedre deres muligheder for beskæftigelse.
Heri skrives personens beskæftigelsesmål med udgangspunkt i persons ønsker/forudsætninger,
samt arbejdsmarkedets behov, og derudover hvilke tilbud, der kunne bidrage til at personen
kommer i beskæftigelse. Denne jobplan revideres, hvis personens situation eller arbejdsmarkedet
forandres. (jf. § 27)
Kommunen kan fastsætte ledige borgeres jobplan ud fra arbejdsmarkedet behov, hvis man er
ledig eller derudover ledig med andre problemer end ledighed. For sidstnævnte kategori kan den
også indeholde aktiviteter der fremmer eller stabilisere personens fysiske, psykiske og sociale
tilstand sådan at personen senere kan få beskæftigelsestilbud. (jf. § 28)
Derudover kan de fleste ledige, indebærende borgere med problemer udover deres ledighed, få
tilbud om vejledning og opkvalificering, der kan bestå af korte vejledningsforløb, særligt
tilrettelagte projekter/uddannelsesforløb med praktik.10 (jf. § 32)
Dette tilbud om vejledning og opkvalificering kan gives med en varighed på op til et år, hvis
personen ikke umiddelbart kan formidles til et arbejde. (jf. § 36)
Disse personer kan yderligere komme i virksomhedspraktik, hvis de har brug for afklaring eller
har mangelfuld faglig eller sproglig kompetence. (jf. § 42) I virksomhedspraktikken får de
kontanthjælp/starthjælp samt et lille tillæg pr. time. (jf. § 45)
For at styrke introduktion på arbejdsplads eller udannelse kan der for de fleste ledige borgere
tilbydes støtte til mentorfunktion.
Ved dette forstås, at en medarbejder i virksomheden eller uddannelsesinstitutionen, hjælper med,
at introducere/vejlede/oplære personen, som ligger udover hvad arbejdsgiveren forventes at gøre.
Dette kan både gøre af en medarbejder eller en ekstern konsulent.
10 Det er jf. § 32 i denne lov som sidegadeprojektet henviser til på deres hjemmeside, hvor de omtaler deres
beskæftigelsesforløb for de aktiverede.
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Betingelsen for, at yde støtte til mentorfunktion er, at der er en nødvendighed for at personen kan
deltage i tilbuddet. (jf. § 78)
Personer under 30 år, der er ledige med problemer udover ledighed, har senest efter 13 uger på
kontanthjælp/starthjælp ret og pligt til at påbegynde tilbud der har en varighed på 18 måneder.
(jf. § 94)
Samme kategori af ledige borgere der er fyldt 30 år, har senest efter 12 måneder med
kontanthjælp eller starthjælp, ret og pligt til at påbegynde tilbud. (jf. § 95)
Personer underordnet § 94 som har afsluttet deres første tilbud har ret og pligt til at begynde et
nyt tilbud efter de har modtaget kontanthjælp/starthjælp i 6 måneder. (jf. § 96)
Det er kommunen der betaler for vejledning, sagsbehandling og det individuelle kontaktforløb til
udarbejdelse af jobplaner, og betaler yderligere for administrationen. Staten refunderer dog 65%
af kommunens driftsudgifter i forbindelse med ledige med problemer udover deres ledighed. (jf.
§ 117 og 118)
Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik – LBK nr. 1009 af 24/10/2005
Formålet med denne lov er, at forebygge at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved, at
fastholde et arbejde, får behov for hjælp og forsørgelse. Derudover, at skabe et økonomisk
sikkerhedsnet for enhver som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin
familie. Formålet er dog, at give hjælp til forsørgelse ved at sætte modtageren i stand til at klare
sig selv. Modtageren og ægtefællen skal derfor efter evne udnytte og udvikle deres arbejdsevne,
herunder ved at tage imod tilbud om arbejde eller tilbud efter lov om aktiv beskæftigelses
indsats. (jf. § 1)
Alle der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov, man skal dog være
dansk statsborger og hjælpen til forsørgelse anses for vedvarende, hvis den er ydet i mere end ½
år eller må påregnes for at ville vare mere end ½ år. (jf. § 3)
Når en person søger om hjælp, skal kommunen straks vurdere, om der er behov for, at yde
vejledning om, hvordan den pågældende, så vidt muligt ved egen hjælp, kan klare øjeblikkelige
eller kommende økonomiske problemer. (jf. § 7)
Kommunen skal løbende følge op på sager efter denne lov for, at sikre sig, at betingelserne for at
give hjælp fortsat er opfyldt. Samtidig skal kommunen være opmærksom på, om der er grundlag
for at yde andre former for hjælp. (jf. § 10)
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Kommunen yder hjælp i form af kontant hjælp, starthjælp og tilbud, efter lov om aktiv
beskæftigelses indsats. Betingelsen for at få hjælpen er eksempelvis at ansøgeren er blevet
arbejdsløs, blevet syg eller lignende så personen ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Dette
økonomiske behov må ikke kunne blive dækket på andre måder. Derudover skal man have
opholdt sig i Danmark i sammenlagt 7 år indenfor de sidste 8 år. (jf. § 11)
Derudover er det en betingelse for at få kontanthjælp/starthjælp at ansøgeren ikke har et rimeligt
tilbud om arbejde, og at de aktivt søger at udnytte deres arbejdsmuligheder.
I tilfælde af at ansøgeren ønsker at modtage kontant hjælp/starthjælp, eller allerede gør det og de
har problemer udover deres ledighed, skal kommunen vurdere, om der i det enkelte tilfælde
foreligger andre forhold, der kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine
arbejdsmuligheder. (jf. § 13)
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats - Lov nr. 522 af
24/06/2005
Der står i den pågældende lov, at ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, påhviler staten og
kommunalbestyrelsen. Effekten, samt resultater af denne indsats, sker dog i samspil med de
forskellige beskæftigelsesråd. (jf. § 2) Beskæftigelsesindsatsen bliver konkret varetaget i
jobcentre.
Staten overvåger udviklingen på arbejdsmarkedet, og overvåger beskæftigelsesindsatsen i de
forskellige jobcentre landet over.
Det er staten der har ansvaret for og beslutter hvordan staten skal planlægge og udføre den
statslige beskæftigelsesindsats i jobcentrene.
Det er beskæftigelsesministeren, der har den øverste myndighed, men arbejdsmarkedsstyrelsen
kan oprette særlige enheder, som bliver varetaget i jobcentrene.
Derudover er det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for hvordan kommunen skal
planlægge beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Det er ydermere kommunalbestyrelsen, der
tilrettelægger formidlingen af virksomhedsrettede sociale tilbud. (jf. § 13)
Kommunen og staten samarbejder om beskæftigelsesindsatsen et bestemt tjenestested, som er på
jobcentrene landet over. I jobcenteret skal der rettes opmærksomhed på beskæftigelse,
selvforsørgelse og rådighed. (jf. § 15)
De ansvarlige i jobcentrene skal udarbejde en års plan som omhandler det kommende års
beskæftigelses indsats. Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i udarbejdelsen af
beskæftigelsesplanen. (jf. § 23)
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Kommunalbestyrelsen nedsætter et lokalt beskæftigelsesråd til, at rådgive de ansvarlige for
beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene og til, at samordne og udvikle den lokale forebyggende
indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. (jf. § 44)
Som sidste bemærkning skal tilføjes at det lokale beskæftigelsesråd overvåger resultater og
effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene og rådgiver de ansvarlige for
beskæftigelsesindsatsen om tiltag til forbedring af indsatsen. (jf. § 46)
5.2 Inddeling af match grupper
Dette afsnit har til formål at klargøre hvad match grupper er, hvad det består af, hvordan match
grupperne bruges, samt hvilket formål de har. Det er i denne forbindelse vigtigt, at gøre
opmærksom på, at match grupper ikke, er det samme som den inddeling af ledige borgere,
lovgivningen henviser til, som beskrevet i det foregående afsnit.
Match grupper er et instrument, der indeholder fem kategorier, som kommunen og helt konkret
jobcentre inddeler ledige borgere i, set i lyset af deres beskæftigelsespotentiale. Jobcentrene skal
med andre ord vurdere den ledige borgers ressourcer, set i forhold til arbejdsmarkedets krav.
Vurderingen af borgeren, skal ses i nutidig kontekst, og skal dermed ikke henholdes til, hvad den
ledige vil have af beskæftigelsesmuligheder i fremtiden. Den match gruppe, værende enten 1-5,
som den ledige bliver inddelt i, kan dermed godt ændres over tid, hvis enten personens ressourcer
eller arbejdsmarkedets krav forandres.
Vurderingen af match grupper sker på grundlag af tre overordnede trin: forberedelse, dialog med
borgeren og en samlet vurdering
Forberedelsen, som er det første trin, er både tiltænkt beskæftigelsesmedarbejderen i jobcenteret
og borgeren.
Medarbejderen kan i forberedelsen til dialogen med borgeren anvende to værktøjer. Det første er
forsørgelseshistorikken, som kan give indsigt i borgerens eventuelle tidligere perioder på
offentlig forsørgelse. Derudover er der Job-barometret, som viser borgerens udsigt til at komme
tilbage til arbejdsmarkedet, inden for det næste halve år, hvilket er en forudsigelse baseret på
statistiske oplysninger.
Ud fra dette skal medarbejderen drage en faglig forhåndsvurdering af borgeren.
Den ledige borgers forberedelse til dialogen med medarbejderen består i, at borgeren får tilsendt
en forberedelsespjece, som fortæller om formålet med dialogen, der skal være med til at få
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borgeren til at medvirke aktivt i dialogen med medarbejderen. De borgere som står inde med et
CV medbringer yderligere det til dialogen. (http://www.ams.dk nr 2)
Dialogen mellem borgeren og medarbejderen skal afdække, om borgeren umiddelbart selv er i
stand til at finde et job, eller om der tidligt er behov for hyppigere samtaler. Dialogen skal også
udmunde i en realistisk vurdering af om hvorvidt borgeren har risiko for at blive langtidsledig.
Det er vigtigt at medarbejderens forhåndsvurdering ikke præsenteres for borgeren på en negativ
måde.
Grundlaget for dialogen, er forberedelse som både medarbejderen og borgeren har gjort og
derudover er det dialog guiden, som samtalen vil tage udgangspunkt i. Dialog guiden består af
fem opmærksomhedsområder, som medarbejderen gennem dialogen vil spørge ind til. Disse fem
områder er borgerens faglige og praktiske kvalifikationer, personlig kompetencer, økonomi og
netværk, helbred og yderligere borgerens eget arbejdsmarkedsperspektiv.(http://www.ams.dk nr
2)
Den samlede vurdering af borgeren, bygger på de oplysninger, som er kommet frem under
dialogen, set i forhold til de fem opmærksomhedsområder, hvilket danner grundlaget for hvilken
match gruppe borgeren vil blive inddelt i.
Medarbejderen vil herfra vurdere borgerens beskæftigelsespotentiale, og derefter inddele
personen i en af de fem match grupper, som vil blive uddybet nedenunder. (http://www.ams.dk
nr 2)
1. Umiddelbar match: Borgeren har kompetencer og ressourcer, der umiddelbart matcher
arbejdsmarkedets krav. Borgerens kompetencer og ressourcer er forenelige med
varetagelsen af jobfunktioner, der er bredt eksisterende på det ordinære arbejdsmarked.
Borgeren har eventuelt kvalifikationer og kompetencer inden for flaskehalsområder på
arbejdsmarkedet.
2. Høj grad af match: Borgeren har kompetencer og ressourcer, der umiddelbart i
væsentlig grad matcher arbejdsmarkedets krav. Borgerens kompetencer og ressourcer er i
høj grad forenelige med varetagelsen af jobfunktioner, som er bredt eksisterende på det
ordinære arbejdsmarked, men der kan dog i mindre grad være et manglende match - for
eksempel i form af nogle specifikke kvalifikationer eller lignende.
3. Delvis match: Borgeren har kompetencer og ressourcer, der umiddelbart kun delvis
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matcher arbejdsmarkedets krav. Borgeren vil imidlertid være i stand til at varetage
jobfunktioner, som i et vist omfang eksisterer på det ordinære arbejdsmarked.
4. Lav grad af match: Borgeren har så væsentlige begrænsninger i kompetencer og
ressourcer, at borgeren ikke umiddelbart vil kunne indgå i jobfunktioner på det ordinære
arbejdsmarked. Borgerens arbejdsevne er aktuelt så betydeligt nedsat, at jobfunktioner,
der er forenelige med borgerens kompetencer og ressourcer, kun vil kunne findes i et
meget begrænset omfang på det ordinære arbejdsmarked.
5. Ingen match: Borgeren har så omfattende begrænsninger i kompetencer og ressourcer, at
borgeren aktuelt ikke har nogen arbejdsevne, der kan anvendes i jobfunktioner på det
ordinære arbejdsmarked. (http://www.ams.dk nr 2)
I det videre kontaktforløb, vil senere samtaler mellem medarbejderen og borgeren, ligesom i den
første, tage udgangspunkt i dialog guiden, og som tidligere nævnt kan den match gruppe, som
borgeren blev inddelt i efter første samtale, godt revurderes og ændres over tid. De løbende
samtaler med borgeren skal være med til at følge op på personens indsats af jobsøgning, samt
afgøre hvorvidt borgerens beskæftigelsesmuligheder har ændret sig. Efter hver endt samtale, vil
der ske en samlet vurdering af borgerens beskæftigelsesmuligheder.
Hvis en borger bliver vurderet til at gå ind under match gruppe 4-5, hvilket vil sige ”lav grad af
match” eller ”ingen match”, betyder det at personen ikke, kan stå til rådighed på arbejdsmarkedet
på almindelige kår.
Hvis en borger vurderes til ikke, at matche arbejdsmarkedets krav, skal der anmærkes hvilke
opmærksomhedsområder, i dialog guiden, som mangler.
Dertil gør arbejdsmarkedsstyrelsen, som har lavet denne inddeling af match grupper, opmærksom
på, at det er vigtigt at borgeren får medindflydelse i kontaktforløbet, og at de medvirker aktivt, så
beslutningerne i sagsforløbet, ikke sker over hovedet på borgeren. (http://www.ams.dk nr 2)
5.3 Opsamling
Den relevante og gældende lovgivning der er på aktiveringsområdet består, som man har kunnet
se gennem kapitlet, af de to lovbekendtgørelser, samt en enkelt lov. Formålet i den første består
af at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved, at hjælpe ledige til at komme hurtigt i
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beskæftigelse.
Det er derudover kommunen der varetager de ledige med problemer udover ledighed, hvilket
sker i jobcentrene. Her får de et kontaktforløb der er tilrettelagt efter deres
ønsker/forudsætninger, men set i henhold til hvad arbejdsmarkedet har af behov. Formålet er
igen, at personen kommer hurtigst muligt i beskæftigelse, eller at de bringes tættere på
arbejdsmarkedet. Den næste lovbekendtgørelse i kapitlet, som hedder aktiv social politik, står
ligeledes for, at forebygge at give hjælp og forsørgelse til borgere der har svært ved at fastholde
et arbejde. Man vil lave et økonomisk sikkerhedsnet, men med det formål, at ledige borgere, på
eksempelvis kontanthjælp, bliver selvforsørgende.
Enkelt loven, omhandlende ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,
fortæller os af navnet, at ansvaret for indsatsen påhviler staten og kommunalbestyrelsen, der som
førnævnt bliver varetaget i jobcentrene, hvor der koncentreres om beskæftigelse, selvforsørgelse,
samt rådighed.
Alt i alt kan man sige, at man fra statens og kommunens side vil hjælpe ledige borgere med
problemer udover deres ledighed gennem forsørgelsesydelser, men at de skal yde noget for at få
denne hjælp, hvilket sker gennem forskellige aktiveringstilbud og at målet med hjælpen er, at de
kommer så hurtigt som muligt i beskæftigelse eller arbejde.
Gennem det andet afsnit i dette kapitel, omhandlende inddelingen af match grupper, fik vi en
forståelse af, at det er en inddeling af ledige borgeres beskæftigelsespotentiale på en fem trins
skala, der bliver brugt i kommunerne/jobcentrene. Dette bruger de til, at vurdere hvorhen de
ledige skal henvises til i systemet. Vurderes man eksempelvis til, at gå ind under match gruppe 4-
5, bliver man som førnævnt henvist til et af de 12 beskæftigelsesprojekter, herunder sidegaden.
Kap. 6 Aktivering
Dette afsnit tjener det formål, at vise hvor fokus har været i udviklingen af området aktivering og
en forklaring af den historiske kontekst aktivering kan ses i. Ydermere tjener kapitlet det formål,
at få indsnævret hvilke syn der ligger i debatten om aktivering.
6.1 Aktivering i historisk kontekst
Den måde vi ser arbejde, som betydning i vores samfund, har været stadfæstet og er en integreret
del af den måde vi tænkt på i snart 150 år. Allerede ved indførelsen af grundloven i 1849, ligges
der grundlag for den arbejdsnorm vi kender i dag. Normen siger, at ”alle raske voksne
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mennesker skal forsørge sig og sine egne”. (Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver Hornemann
2004)
”Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er
berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom
påbyder.” (Grundloven § 75 stk .2 Retsinfo)
Det er en norm der er blevet integreret og holdt i hævd i gennem udviklingen af Danmark.
Ydermere står der i den danske grundlov af samme paragraf, at de er berettiget til hjælp fra det
offentlige. Dette skulle i den første grundlov forstås som, at de havde ret til fattighjælp, hvilket
blev gradvis ændret i Kanslergadeforliget fra 1933, hvor der i socialminister Steinckes
socialreform blev indført og afløst af forsorgshjælp i stedet, som erstatning for den hidtil
gældende fattiglov.
Den daværende fattighjælp sørgede for, at folk der ikke kunne forsørge sig selv, var i stand til at
overleve. Det synes vigtigt at sige, at fattighjælpen var betinget af at man mistede nogle af sine
rettigheder i samfundet, hvilket var med til at sørge for at fattighjælpen ikke var så attraktiv. I
fattigloven var der indbygget et princip om, at man skulle yde for at nyde (Damgaard, Bodil,
2003).
Af andre af datidens systemer til at sørge for sig selv og ens nærmeste var selvforsikringen, dette
var et princip om, at man kunne forsikrer sig gennem ens organisation og ens a-kasse. Det var
mere anerkendt end fattighjælp. Normen i samfundet sagde, at det ikke var anset at modtage
fattighjælp, da man til dels mistede nogle af sine rettigheder. Den nye socialreform fra 1933
skulle sørge for, hjælp efter et rets princip, i stedet for gennem fattighjælpen, som almisse. I
socialreformen var der lagt vægt på en større forenkling i rationaliseringen, af den lovgivning der
forlagde. Dette medførte en centralisering, og at staten i højre grad skulle stå for udgifterne.
Idet at man retsliggjorde hjælpen fra staten, førte man også derefter en passiv socialpolitik, hvor
man stadig ignoreret hvilke forhold der kunne spillede ind på, hvorfor individet ikke var
tilknyttet til arbejdsmarkedet. (Damgaard, Bodil, 2003).
Tiden frem til 60erne var præget af 2. Verdenskrig og dens eftervirkninger.
I slut 50erne og ind i 60erne skete der en af de største økonomiske forandringer i Danmarks
historie. Det var en periode med høj konjektur, og Danmark var præget af næsten fuld
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beskæftigelse. Dette medførte et optimistisk syn på fremtiden. Folks privatforbrug steg og
efterspørgslen på arbejdskraft steg tilsvarende. Dette var med til, at forme startskuddet på ideen
om, at udnytte alle uudnyttede potentialer. 1960 førte dette til loven om revalidering. Centralt var
det, at individet skulle tilbage på arbejdsmarkedet så vidt muligt. Myndighederne skulle aktivt
hjælpe individet med, at blive en del af arbejdsmarkedet igen. Dette skulle ske gennem
uddannelse, praktik eller job. Loven om revalidering har været skælsættende for den måde
hvorpå den håndterede individet, som senere inspirerede lovgivningen på området. (Damgaard,
Bodil, 2003)
I perioden fra 1970 blev der etableret en ny social reform. Dette kom for den enkelte bruger til at
betyde, at i man i stedet for som før, skulle henvende sig flere steder med forskellige problemer,
til at betyde at man havde et centralt sted der tog sig af det, hvilket var kommunen. Princippet
bag dette var at klienterne kunne få tilbud, i det nærliggende område og socialhjælpen havde den
fordel, at de kendte klientens miljø og baggrund. Flere af de områder staten eller regionerne
havde taget sig af, blev decentraliseret til kommunerne. Strukturen bag den fælles
indgangsportal blev også kaldt ”det enstrengede system”.
Socialreformen af 1970 var under løbende udvikling op igennem 70erne. I 1976 kom loven om
bistand, loven erstattede 7 ældre love på området. Loven havde været oparbejdet siden midt
60erne i tiden med høj konjektur. Danmark havde på dette tidspunkt været igennem en oliekrise i
1973, og tingene var ikke så lyse, som de havde været det i 60erne. På få år midt i 70erne steg
arbejdsløsheden, men man valgte alligevel, at indarbejde en lov som lå op af den ånd der havde
været i 60erne. Loven varetog størstedelen af sociale serviceområder, samt reglerne om
kontanthjælp. Ydelserne foregik primært efter skøn. (Plovsing, Jan, 2004)
Fokuset ændret sig fra passiv forsørgelse til aktiv aktivering fra 1977, med loven om den
ekstraordinære beskæftigelses indsats. Loven betød, at kommunerne skulle målrette deres
beskæftigelse sigte. Loven havde til sigte, at ramme ungdomsarbejdsløsheden. Af mange grunde
havde de unge ikke haft tilknytning nok til arbejdsmarked til, at de kunne optjene dagpenge og
mange af dem var ikke tilknyttede en a-kasse. Derfor var det kommunernes ansvar at tage sig af
dem. Med ATB-Loven 197811, kom der også fra AF side et tilbud til de mange unge arbejdsløse.
I stedet for, kommunens ansvar var det nu AF ansvar, at skaffe et job til de unge i det private, og
11 Arbejdstilbudsordningen
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hvis dette ikke lykkedes, skulle bopælskommunen træde til. Problemet var, at langt færre private
virksomheder bød ind på arbejdstilbudene, end man havde regnet med. Ledigheden blev ved
med at stige, hvilket medførte at man lavede kommunale aktiverings projekter, dette under
navnet ”ung i arbejde”. Denne form for aktivering, blev dog hurtigt omdøbt til ”dum i arbejde”
pga. de aktiviteter aktiveringen indeholdte.
Synet på arbejdsløse ændrede sig op igennem 80erne. I 70erne havde tankegangen været en
efterspørgsels tankegang, hvor arbejdsmarkedet skulle ændre sig, så det passede de ledige. Dette
blev op igennem 80érne, ligeså stille og roligt ændret sig til en udbydelses tankegang, hvor den
ledige skulle matche arbejdsmarkedets krav, og udvikle sine kompetencer, så de passede derefter.
Dette medførte UTB-loven fra 1988, hvor fokus nu var skiftet til også at tilbyde uddannelse som
et aktiveringsredskab. Fokus var en indsnævring og stramning af reglerne for aktivering.
Principperne om ”yde for at nyde” blev skærpet. Principperne blev yderlige indsnævret med
arbejdsmarkedsreformen fra 1993. Reformen var udarbejdet efter, at en rapport havde påpeget
flere uhensigtsmæssigheder ved aktivering. Tilbudene om aktivering kom for sent og var ikke i
vid udstrækning til målgruppens behov, hvilket reformen prøvede at lave om på. Motiverne var
en behovsorientering for individet, satsning på opkvalificering, og ydermere blev der indført
individuelle handleplaner, hvilket var ideen til det man kaldte ”aktivlinien”. Samtidig med blev
kontanthjælpen afhængig af, deltagelse i aktivering, altså et princip om ”ret og pligt”, hvilket
blev udbygget i 1996 og 1997. Ungeindsatsen gik ud på, at unge skulle uddanne sig efter 6
måneder i ordningen, og der blev indført ordninger om voksenlærlingepladser.
Ved regeringsskiftet i 2001, var der igen fokus på beskæftigelse. Det skete ved at
aktiveringsområdet blev flyttet fra socialministeriet, til et nyt ministerium
beskæftigelsesministeriet, som afløste det gamle arbejdsministerium. En af deres første planer
der kom til at berører området, var aftalen om ”flere i arbejde” – principperne. Denne gjorde sig
gældende ved, at den enkelte skulle rustes og motiveres til, at søge og opnå beskæftigelse på det
ordinære arbejdsmarked. Det skulle kunne betale sig at arbejde, og det skulle sikres, at alle ledige
reelt stod til rådighed for arbejdsmarkedet.12 (Damgaard, Bodil, 2003).
Generelt kan man sige, at fokus i politikken omkring aktivering, er gået fra et syn hvor der var
passiv forsørgelse og omsorg, til et aktivt syn hvor principperne er ”noget for noget” eller ”yde
for at nyde” er til stede, som giver sig til udtryk gennem ret og pligt til, at medvirke i tilbud om
12 http://www.ams.dk/sw606.asp
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uddannelse eller aktivering. Der er et gensidigt forhold, som går på at hvis den enkelte skal få
hjælp, må de yde. Fortalende for denne type siger, at man på denne måde kan se hvem der
misbruger systemet. Skeptikerne siger derimod, at man ved denne metode taper en del ledige på
jorden, og at det ikke er som regeringen siger, at alle kan få job og håndtere denne gerning
(Plovsing, Jan 2004).
6.2 Hvilke idealistiske syn er der i aktiveringsdebatten
I bogen social politik nævner forfatteren, at synet på aktivering kan deles op i 4 forskellige
idealistiske holdninger. Det vil tjene sit formål at skitse de syn op til, at vise hvorfor debatten om
aktivering ser sådan ud i dag.
Den første kalder han ”Liberalisterne” og de mener, at ethvert statsindgreb er et problem og ikke
en løsning. De vil fjerne enhver forsørgelse og pålægge enkelte og familien ansvaret i stedet.
Hvis blot ydelsen på understøttelsen sænkes, eller der pålægges tilstrækkeligt stort ansvar ved
modtagelse af ydelsen, vil dette have en afskrækkende virkning. Dette vil så medvirke til
uafhængighed af velfærdsordninger. Samtidig vil det være muligt at få et frit marked, hvor alle
har lige betingelser for at finde arbejde.
Den næste kalder han ”borger løn tilhængere”. De ønsker også statens rolle stærkt formindsket,
hvilket skal gøres ved at alle voksne bliver tilbudt en basisindkomst, og staten skal så ikke
yderlige blande sig i forsørgelsen. Ved dette, kan alle andre tilbud om forsørgelse afskaffes. Det
enkelte individ kan selv frit vælge om han/hun vil påtage sig arbejde ud over basis lønnen, og der
vil ikke være behov for tvang, og der vil i denne forbindelse bare være tilbud om aktivering.
Den ”Paternalistiske eller formynderiske” tilgang, er et princip om at vide bedre. Aktivering skal
gennemføres med tvang. Dem der ikke vil være aktive skal fratages støtten. Forfatteren nævner,
at de Paternalistiske mere end nogen andre bruger ordet ”noget for noget”. Det offentlige skal
kun støtte dem der ”gider gøre noget ved det”.
”Aktiveringsoptimisterne” fremhæver menneskets vilje til bidrag til fælles og egen forsørgelse,
gennem arbejde. De mener dog der blandt nogle grupper siges, at mangle nødvendige
kompetencer til at bidrage til arbejdslivet. Disse skal hjælpes, så de er i stand til at klare sig selv.
Det er her vigtigt, at de opretholder deres egen identitet og selvværdsførelse. Aktivering er en
nødvendighed, da det hjælper det enkelte individ. (Larsen, Jørgen Elm & Møller, Iver
Hornemann 2004)
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6.3 Opsamling
Synet på aktivering ændrer sig hele tiden, og regeringen i dag prøver, at få en et strenget
arbejdsmarkedspolitik, hvor både den aktive socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik samarbejder
under en. Efter at lovgivningen på dette område er blevet samlet under et ministerium, kan man
se tendenser til, at der vil ske en sammensmeltning på dette område. Men som det er, ind til
videre, er der stadig to strenge, som fungerer parallelt med hinanden. Hvis man ser på
udviklingen af social politik og senest aktivering, kan man se et skiftende billede af, hvem der
tog sig af hvad i forholdet mellem kommuner og regering. Den generelle norm i samfundet har
alle år været, at man skulle havde et arbejde, så man kunne forsørge sig selv. Synet på hjælpen i
henhold til arbejdsløse er gået fra ”almisse”, til ”rettigheder”, til ”forsorg”, til i dag at hedde ”yde
for at nyde”. Bag alle principperne ligger forskellige syn på, hvilken rolle aktiveringen skal tage.
Det er dog først med den aktive socialpolitik, at vi kan se en decideret aktivering. Hvis vi kigger
på aktivering og synet bag aktivering, kan man drage mange linier tilbage i tiden, og se nogle af
de træk, der ligger til grunde for den politik der føres i dag på området.
Kap. 7 Samlet analyse
Fremgangsmåden i analysen vil gå på en strategi der forløber sig over tre dele. Første del består i
et afsnit, hvor vi fordyber os i og reflektere over regeringens rationaler med lovgivningen, samt
sidegadeprojektets rationaler med aktiveringen i projektet. Næste del består af, at se på forskelle
og ligheder ved regeringens og sidegadens rationaler, og sidste del består i, at fremlægge vores
fortolkning og forståelse af hvad disse rationaler med aktiveringen har af konsekvenser, set i
lyset af deres samarbejde og i forhold til de aktiverede i sidegaden.
7.1 Rationaler
Rationalet for aktiveringen i sidegadeprojektet
Vi har gennem sidegadens historiske kontekst, samt brugen af empowerment teorien og dernæst
gennem interviewet med Pernille Kent Molsen, fået en forståelse for hvad rationalet i
aktiveringen i sidegaden egentlig består af, hvilket vi vil lave en forklaring og diskussion af her.
Der vil yder mere diskuteres, hvori vi ser ligheden mellem empowerment teorien og
sidegadeprojektet, der forstærker forståelsen for rationalet.
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Målet og rationalet med aktiveringen i sidegaden er, at blive selvforsørgende, og dermed få de
ledige ud i arbejde, men i lige så høj grad, at skabe et bedre liv for den enkelte, sagt med andre
ord ”et kvalificeret hverdagsliv”, jf. Pernilles udmelding i interviewet. De ledige i sidegaden,
som førnævnt, er ledige med problemer udover deres ledighed, bliver altså beskæftiget i
sidegaden for, at kunne håndtere de krav der bliver stillet på arbejdsmarkedet gennem, at de
erkender at disse personer har nogle massive problemer, der ligger så dybt i dem, at de
overskygger det, at kunne overkomme at have et arbejde. Det er så disse problematikker man i
sidegaden prøver, at bearbejde for at kunne lave arbejdsmarkeds integration. Man tager dermed
hånd om den lediges problemer samtidig med, at de arbejder i en af sidegadens butikker, som
sker efter den aktiveredes eget ønske. Gennem arbejdet i en af butikkerne i sidegaden, lærer den
aktiverede de upåtagede regler der er på arbejdsmarkedet og regler der er i forskellige
sammenhænge, hvilket de aktiverede ofte ikke kender til fra førhen. Målet er dog som sagt
yderligere, at give den ledige et kvalificeret hverdagsliv ved, at de bliver en del af et fællesskab
og at de gør et meningsfyldt stykke arbejde, hvilket vi kan koble til sidegadens erkendelse af, at
det ikke er alle der kommer ned i sidegaden, som det er muligt at aktivere sådan at de kan
håndtere et arbejde.
Mange af disse pointer der lige er blevet nævnt kan på mange måder kobles til empowerment
teorien, som beskrevet i sidegade kapitlet. Vigtigheden af de mest fremtrædende pointer i
empowerment teorien, er yderst sammenlignelige med den fremgangsmåde og de træk der er, at
finde i sidegadeprojektet. Som det første fællestræk skal naturligvis nævnes kvalificering af
hverdagslivet, som er den praktiske tilgang til empowerment teorien, hvilket ses i sidegadens mål
imod at skabe et bedre liv for den aktiverede. Derudover ses der træk i hverdagslivsteorien, der
kan forbindes med sidegaden, hvilket ses i, at der i teorien bliver lagt fokus på den symbolske
orden af selvfølgeligheder, som er den upåtagede viden om hvad der er rigtig og forkert. Man går
her
ind og lærer den deltagende i en empowerment proces, at få en mere hensigtsmæssig forståelse af
denne. Det er ligeledes et punkt man i sidegaden lægger meget vægt på, hvilket ses i, at de her
skal vejlede og lærer de aktiverede om de forskellige krav der stilles i forskellige sammenhænge
og om hvad der er rigtig og forkert, som forklaret tidligere i dette afsnit og derudover jævnfør
interviewet del 3. Dette ligger lidt i forlængelse af hvad vi i empowerment teorien beskrev,
angående den kritiske psykologis fokus, på de forskellige krav der stilles fra forskellige
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handlesammenhænge. Man gør altså personen i en empowerment gruppe opmærksom på disse
forskellige krav og yderligere, at personen skal integrerer dem i deres forståelse. Man skal med
andre ord handle og deltage aktivt, hvilket også kan sættes i forbindelse med empowerment
teorien. Man lægger derudover i empowerment teorien vægt på, at spørge ind til personens
forskellige handlesammenhænge for at forstå personens problemer og situation, hvilket sker i
sidegaden gennem den individuelle kontakt til den aktiverede med fokus på deres problemer.
Empowerment, som førnævnt betyder at bemyndige eller at sætte i stand til, der med andre ord
betyder at man vil modvirke menneskets afmagt samt udnytte menneskets ressourcer, er ligeledes
hvad man fokusere på i sidegaden, ved at fokuserer på den aktiveredes evner i stedet for mangler,
og på den måde sætte personen i stand til, at lave et stykke meningsfyldt arbejde de har lyst til,
med de ressourcer de har til rådighed.
Der er altså mange ligheder ved sidegadens måde at aktivere på, der lægger sig op af
empowerment teorien, hvilket hjælper os med at få en forståelse for, rationalet med den måde
man aktivere på i sidegadeprojektet, og dermed også hvad synet er på de aktiverede i sidegaden.
Opsummerende er dette ud fra vores forståelse både, at give den aktiverede et kvalificeret
hverdagsliv, men yderligere at hjælpe dem med deres problemer, så de i fremtiden kan håndtere
arbejdsmarkedets krav.
Det syn vi kan se der er på de aktiverede i sidegaden er, at det er ledige borgere der skal hjælpes
med deres problemer, der i nogle tilfælde, er så massive, at de ikke kan håndtere at blive
beskæftiget, så de kan klare et arbejde efter aktiveringen, hvilket er af samme forforståelse som
gruppen havde da projektet startede, og den holdning der har skindet igennem projektforløbet,
der går på, at det ikke er muligt at aktivere alle ledige med problemer udover deres ledighed til,
at få et arbejde.
Derudover har vi dog også fået den forståelse at synet og rationalet med de aktiverede er, at
nogle af dem godt kan klare at få et arbejde, hvilket ville hjælpe dem i høj grad, hvis de kunne
blive hjulpet gennem mentorordninger og at de derudover havde et deltidsarbejde, i stedet for et
37timers job, som for mange ledige i sidegaden kan virke for uoverkommeligt at fastholde.
Rationalet i Regeringens lovgivning
Vi ønsker med dette afsnit, at ind grænse fokus på baggrund af regeringens lovgivning og
aktivering for, at vise hvordan regeringens rationaler kan ses.
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Hvis man iagttager lovgivningen på aktiveringsområdet, står det hurtigt klart hvad regeringens
rationale er i deres politik. Loven fastslår, at den skal servicere et arbejdsmarked ved at leverer
arbejdskraft til arbejdsgivere, enten private eller offentlige. Den fastslår ydermere, at ledige
hurtigst muligt skal i arbejde eller hjælpes til dette. Ledige med andre problemer end ledighed
bliver som tidligere forklaret tilbudt vejledning og opkvalificering gennem blandt andet
sidegadeprojektet. Personer i match gruppe 4-5, skal hjælpes med et individuelt kontaktforløb,
hvor de derigennem bliver tilbudt aktiviteter der i sidste ende kan hjælpe dem med, at blive en
aktiv del af arbejdsmarkedet. Hvis dette ikke er muligt skal beskæftigelsen rettes imod, at
personen kommer så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. Der skal udarbejdes individuelle
handlingsplaner, der skal hjælpe til fokusering på den enkelte. Hvis arbejdsmarkedet ændre
karakter skal handlingsplanerne ændres, så de passer til. Derudover bliver individets
beskæftigelseskvalifikationer målt og vejet så de derefter kan inddeles i match grupperne, så de
kan blive tilbudt til mest passende beskæftigelses tilbud.
Individet tilbydes, udover hjælp til at dække arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft, økonomisk
hjælp. Betingelserne for hjælpen er, at de er aktive i de aktiviteter de bliver tildelt, eller at de
aktivt søger, at blive en del af arbejdsmarkedet igen ved jobsøgning.
Vores forståelse af udgangspunktet og rationalet i regeringens lovgivning, er at arbejdsmarkedets
behov skal dækkes, hvilket der ikke hersker tvivl om.
Deres fokus kan til dels hænge sammen med, at vi i dag er inde i en bølge hvor det går godt for
danske firmaer og at der er generelt er mangel på arbejdskraft. Kommunernes inddeling af
matchgrupper viser, hvordan man organisere grupper efter hvor kvalificerede de er og hvor gode
deres kompetencer matcher arbejdsmarkedet. Det synes her tydeligt, at se normen13 om arbejde
skinner igennem regeringens politik. Dette viser yderligere regeringens ide om, at udnytte alle
uudnyttede potentialer, som også var det syn der herskede i 60érne, hvor man også tilsvarende så
en opblomstring i Danmark, og havde tilsvarende mangel på arbejdskraft.
Det virker nærmest som om at individet, fra regeringens side, betragtes som en reserve, der skal
matches arbejdsmarkedets behov. En ressource der skal passe ind på markedet. Omhandlende
match gruppe 4-5 siger regeringen tilsvarende, at hvis ikke de kan aktiveres i arbejde skal de
være så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. Det vil sige, at de ikke behøver at være en del af
13 Se afsnittet om aktivering i en historisk kontekst
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arbejdsmarkedet, men målet er stadig at få dem opkvalificeret mod arbejdsmarkedet. Man kan
både se principperne ”noget for noget” og ”yde for at nyde”, som vi forklarede i kapitlet
angående aktivering, bag regeringens politik, som straffen hvis man ikke aktivt går ind i de
handlingsplaner de har fastsat. ”Ret og pligt” forstås i forhold til regeringens politik, som retten
til, at have et arbejde og pligten som aktiv til at være aktiv både i jobsøgningen og aktiveringen.
Ved inddelingen af matchgrupper ser man individets fortid, i den forstand at man betragter
hvordan individet tidligere har været tilknyttet til uddannelse eller arbejdsmarked. Perspektivet i
regeringens politik på området, er at udvikling for individet er knyttet til evaluering, som et
redskab til både at se hvilket beskæftigelsespotentiale den ledige har.
Vi mener, at regeringens syn og rationale ligger meget op af et formynderisk syn, hvor princippet
er ”noget for noget”. Hvis du vil have noget, skal du yde noget. Der er i regeringen, ligesom i
princippet om formynderi, en ide om at de ved bedre, samt ved hvad der er bedst. Som den
vigtigste slut pointe, skal nævnes det tydelige rationale der ligger i lovgivningen der lyder på, at
det er arbejdsmarkedets behov der skal tilfredsstilles, og ikke den ledige borgers behov og at
dette sker gennem hurtigst mulig arbejdsmarkedsintegration, ved hjælp af at have ret og pligt til,
at deltage i de tilbud man som ledig bliver tilbudt.
7.2 Forskelle og ligheder
Dette afsnit vil omhandle de forskelle og ligheder der ligger i henholdsvis regeringens
lovgivning, samt sidegadens aktivering af de ledige, set i lyset af vores fortolkning af dette.
Gennem sidegadens og statens/kommunens, i dag, tætte samarbejde, ligger der nogle åbenlyse
ligheder i de rationaler, der ligger i regeringens lovgivning og den aktiveringen der er i
sidegaden. Formåls erklæringen i lovgivningen og målet med aktiveringen i sidegaden er helt
overensstemmende, at bringe den ledige så tæt på arbejdsmarkedet som muligt, sådan at personen
kan blive selvforsørgende. Derudover er de mål der fastsættes for den ledige i aktiveringen i
sidegaden den samme som fastsættes i jobcenteret, som naturligvis henholdes til det, at disse to
samarbejder om, at få den ledige ud på arbejdsmarkedet, sådan at personen kan blive
selvforsørgende. Man samarbejde med andre ord om det samme mål. Eksempel vis benytter både
kommunen/jobcentrene og sidegaden sig af de fem opmærksomhedsområder, som er de
værktøjer der bruges til, at vurdere hvilken match gruppe den ledige borger skal inddeles under.
Man har derudover begge det mål med den aktiverede, at der skal laves et individuelt
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kontaktforløb og har ydermere fokus både i lovgivningen og i sidegaden på at lave opfølgende
samtaler for at vurdere den lediges situation. Rationaler er med andre ord i sidegadens aktivering
samt i lovgivningen at lave arbejdsmarkedsintegration.
Disse rationale ligheder i sidegadens aktivering og regeringens lovgivning må højst sandsynlig
tillægges samarbejdet herimellem der gør, at de må arbejde mod samme mål. Vi synes dog, at
bemærke nogle modstridende rationaler, som vi her vil komme ind på.
Gennem læsningen af den gældende lovgivning vi har brugt gennem rapporten bed vi mærke i
det træk der går igen og igen i lovteksterne, hvilket består af at den ledige borger hurtigst muligt
skal i beskæftigelse, sådan at personen hurtigst muligt kan opnå ordinært arbejde. Dette er et
punkt hvor sidegadens tilgang og syn på de aktiverede er anderledes. De lægger derimod vægt
på, at den ledige stille og roligt kan reflektere over deres egen situation sådan, at de på den måde
kan finde ud af med sig selv hvad de har lyst til og kan magte.
Derudover har vi fået den forståelse, at man i regeringens mål med det individuelle
kontaktforløb, der laves i jobcentrene, er sat meget fokus på hvad arbejdsmarkedet har af behov
og at den lediges ønsker er sat lidt tilbage i denne forbindelse. I sidegaden har vi derimod
forstået, at man som ovennævnt koncentrere sig om den aktiveredes ønsker og ikke ser så meget
på hvad arbejdsmarkedet har brug for, selv om de i sidegaden laver arbejdsmarkeds integration.
Derudover er rationalet med lovgivningen ikke, at fokusere (i jobcentrene) på den lediges
bagvedliggende problemer, hvis der er tale om match gruppe 4-5, men der bliver primært
fokuseret på deres tidligere baggrund i lyset af arbejdserfaringer/uddannelse og økonomi, hvilket
strider imod det mål sidegaden har med fokuseringen på den aktiveredes sociale baggrund og
forskellige handlesammenhænge, så de kan finde ud af deres problemer, som højst sandsynligt er
grunden til, at de har et ledighedsproblem.
Hertil skal nævnes en yderst vigtig pointe, som går på den måske største forskel i rationalet og
synet på aktivering sidegaden og regeringens lovgivning imellem. Denne går på, at hele
lovgivningen bygger på normen ”Ret og pligt”, som vi i gruppen forbinder med det, at blive
presset og tvunget ud i aktivering og det, at komme tættere på arbejdsmarkedet. I diametral
modsætning hertil ses sidegadens rationale og tro på, at det er vigtigt ikke at presse og tvinge,
men herimod at udfordre og hjælpe den aktiverede til at komme så tæt på arbejdsmarkedet, som
det er personen muligt.
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Vi har som tidligere nævnt pointeret, at sidegaden og regeringens rationale har den lighed, at de
arbejder om det samme mål som er, at få den ledige så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. Men
derudover arbejder sidegaden som et ligeså vigtigt mål, at skabe et kvalificeret hverdagsliv for de
beskæftigede, uafhængigt om de har et arbejde eller ej, hvilket er et formål som ikke er at finde i
regeringens lovgivning. Her er målet udelukkende, at skabe et økonomisk sikkerhedsnet og at
lave hurtig arbejdsmarkedsintegration for de ledige.
Sidegadens mål er altså derudover, at skabe et socialt netværk for den aktiverede, og at personen
kan få en bedre hverdag og tro på sig selv.
Det der her er vigtigt at tilføje er, at sidegaden tager fat i den lediges problemer samtidig med at
de er i aktivering, idet de erkender, at problemerne er så massive hos den ledige, at det ikke er
muligt for dem, at håndtere et almindeligt arbejde, før disse problemer bliver taget hånd om.
Modsætningen hertil i regeringens lovgivning er, at man ikke fokusere på disse problemer men
man mener, at disse må blive taget af efter personen har fået et arbejde.
Derudover har rationalet i regeringens lovgivning den karakter, at det er den ledige der skal
indordne sig arbejdsmarkedets krav, hvilket ikke er det syn og rationale der er i sidegaden,
hvilket går på en holdning der siger, at det burde være arbejdsmarkedet der indordnede sig efter
hvad den ledige kan klare, ud fra de ressourcer de har tilgængelige. Derudover lægger sidegaden
meget vægt på det, at komme ned på niveau med den ledige på den måde, at de i første møde
med den aktiverede fortæller om deres egen baggrund og hvorfor de er der, og lægger op dernæst
op til, at den aktiverede så kan fortælle hvad de har lyst til om sig selv. De prøver med andre ord,
at bryde det forhold der beskrives i empowerment teorien som ”klient-professionel” forholdet,
hvilket ikke er en målsætning vi kan se er indordnet regeringens lovgivning. Opløsningen af
”klient-professionel” forholdet er en problematisk proces, og heller ikke noget som vi fornemmer
helt er sket i sidegadens jf. Pernilles svar på spørgsmålet i interviewet omhandlende, hvordan de
aktiverede ser på de fastansatte i sidegaden. Svaret var hertil, at de aktiverede i sidegaden er
noget usikre på autoriter. Grunden til denne forklaring skal ses i, at vi her vil forklare hvordan de
i sidegaden ikke prøver at presse den aktiverede til at fortælle om sig selv men, at de derimod
lægger op til at de selv kan bestemme hvad og hvor meget de vil fortælle, hvilket igen forklare
den store forskel i hvordan målet med den aktiverede skal opnås.
7.3 Konsekvenser
Dette sidste afsnit i analysen har til formål, at belyse vores forståelse og fortolkning af hvad de
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forskellige rationaler af fænomenet aktivering har af konsekvenser for match gruppe 4-5 eller
sagt med andre ord ledige med problemer udover ledighed. Man kan ydermere sige, at det bliver
en diskussion af deres samarbejde vedrørende de lige og ulige rationaler med aktivering.
Først og fremmest betyder samarbejdet, set i lyset af vores forståelse, mellem sidegaden og
staten/kommunen nogle begrænsninger og gensidige påvirkninger af hinanden, som vi vil
komme ind på her. Vi mener, at sidegaden gennem arbejde med regeringen/kommunen er
underordnet nogle regler de ikke ville være underlagt, hvis de havde været selvstændige. For
eksempel er de i dag underordnet det, at skulle lave nogle rapporter omhandlende de fem
opmærksomhedsområder, som bliver brugt i den enkelte lediges senere kontaktforløb i
kommunen. Hermed er sidegaden på en måde med til, at skabe inddelingen af match grupperne.
Derudover skal både sidegaden og kommunen være enige om de målsætninger der sættes for den
aktiverede. Dette er nogle regler som vi kunne forestille os påvirker den måde hvorpå de ellers
ville have gjort tingene på nede i sidegaden. Derudover er sidegaden blevet yderligere begrænset,
set i henhold til, at de ikke længere officielt kan have frivillige på kontant hjælp til at være nede i
sidegaden efter et endt forløb, fordi man herefter skal videre til et andet forløb, hvis ikke
personen til den tid har fået et arbejde, hvilket adskiller sig fra tidligere. Det er en ændring som
efter sidegadens holdning er en kedelig udvikling, set ud fra vores tolkning.
Men set den anden vej bliver staten/kommunen også påvirket af sidegadens syn og holdning til
den aktiverede, på den måde, at sidegaden faktisk er dem der kan vejleder jobcenteret om
hvorhen den aktiverede har godt af at komme hen, hvis sagen er den, at sidegaden ikke kan gøre
mere for personen. Denne henvisning skal ske selvom man i sidegaden er under den
overbevisning, at et andet beskæftigelsesprojekt ville kunne formidle den aktiverede ud på
arbejdsmarkedet.
Man kan i denne forbindelse tilføje at sidegaden og staten/kommunen hjælper hinanden ved, at
de henviser ledige borgere som har brug for særlig hjælp med deres problemer til sidegaden, da
det er noget kommunen ikke selv sørger for, hvilket vi også kan henvise til nogle af de forskelle i
rationalerne som vi fremlagde i forrige afsnit. Dette forhold minder meget om forholdet i
empowerment teorien, der siger at processen i empowerment arbejde, skal rettes imod en
udvikling i den samfundsmæssige dimension. Det er med andre ord en form for synergi effekt for
begge parter, idet de hjælper og påvirker hinanden.
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For at gå videre til næste punkt og se på hvad de modstridende rationaler har af konsekvenser
skal her siges, at man som førnævnt er enige om, at få de ledige så tæt på arbejdsmarkedet som
muligt men, at de er uenige om måden hvorpå man skal gribe dette an på. Det at tvinge og presse
gennem ret og pligt i regeringens lovgivning, set i forhold til at udfordre har af vores forståelse
forskellige konsekvenser.
Konsekvenserne af det at tvinge og presse de aktiverede i beskæftigelse/arbejde, kan i lyset af
gruppens tolkning, have flere betydninger. Det kan være, at den ledige borger bliver presset så
hårdt at det betyder, at personen knækker sammen på det og gør alt hvad de kan for at vige bort
fra arbejdsmarkedet, og bliver med andre ord demotiveret af denne tvang. (jf. interviewet, samt
gruppens forforståelse) For sådanne ledige, som yderligere har været længe væk fra
arbejdsmarkedet og måske aldrig har haft et arbejde, kan det være meget svært at få
(gen)integreret. Ledige som har ”brændt fingrene” gennem ikke, at kunne fastholde et arbejde op
til flere gange, eller borgere der ikke har kunnet håndtere de krav der bliver stillet på
arbejdsmarkedet og med andre ord er blevet frasorteret som svag arbejdskraft, ser vi kan være
svære at aktivere gennem pres og tvang, idet disse personer gennem lang tid har identificeret sig
som arbejdsløse.
Men derudover mener vi, at effekten af at tvinge eller presse nogle ledige borgere kan betyde at
man måske får fat i nogle som har brug for direkte at blive skubbet ud før de ellers ville have
gjort en indsats for at nærme sig arbejdsmarkedet. Normen med ret og pligt (tvinge og presse)
som man i dag bruger i beskæftigelses indsatsen må siges, at være meget aktiv, set i forhold til
den passive aktiverings model som beskrevet i aktiveringskapitlet. I dag bruges der nøje
værktøjer til at måle og veje borgeren til vurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale, hvor
man før i tiden regnede efter skøn.
Konsekvenserne af at udfordre og hjælpe den aktiverede som er rationalet og den
fremgangsmåde hvorpå man gør det i sidegaden har ydermere nogle blandede effekter.
Først og fremmest kan man ikke se bort fra at det nok ikke er mange af de aktiverede der efter et
endt beskæftigelsesforløb i sidegaden får et ordinært arbejde. Problemerne for de aktiverede
herunder er som tidligere nævnt så massive at de rent faktisk gør til at de ikke kan passe et
almindeligt job. Det de gør i sidegaden ved, at udfordre de aktiverede, kan dog også være den
eneste vej frem for denne målgruppe for, at de på et tidspunkt kan ramme arbejdsmarkedet idet,
at de tager sig af deres problematikker samtidig med, at de møder virkeligheden gennem arbejde
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i en af sidegadens butikker. Her ses udfordrende arbejde og hjælp, som et godt middel for de
aktiverede, idet disse borgere har behov for ekstra opmærksomhed.
Kap. 8 Konklusion
Gennem arbejdet med vores udarbejdede problemformulering har vi søgt, at belyse hvilke
rationaler der ligger i regeringens lovgivning, samt sidegadeprojektets aktivering, og i
forlængelse hertil, set på betydningen af dette.
Denne problematik er projektet igennem, sket ud fra den hermeneutiske indfaldsvinkel, som har
betydet en bevidstliggørelse af gruppens fordomme og forforståelser, som ligger til grund for den
forståelseshorisont, vi har tolket ud fra.
Det er her især tre centrale temaer, der har været omdrejningspunktet for gruppens forforståelser:
sidegaden, regeringen og aktivering. Det har i denne forbindelse været vigtigt gennem projektets
forløb, at sætte disse på spil for, at opnå nye indsigter på det givne område. Dette er kommet til
udtryk ved, at lovgivningen i projektet er set i dens historiske kontekst, og at vi i interview
situationen fremlagde gruppens fordomme på det givne område med det formål, at blive
udfordret til at få ny viden.
Vi kan på baggrund af vores analyse konkludere, at der overordnet er to rationaler med
aktiveringen i sidegadeprojektet. Disse går ud på at aktiveringen skal medvirke til, at integrere
den aktiverede på arbejdsmarkedet sådan, at personen kan blive selvforsørgende. Men derudover
er et lige så væsentligt mål med aktiveringen, at skabe et kvalificeret hverdagsliv for den enkelte
deltager i projektet, som vi mener lægger sig helt centralt op af prinnciperne, bag empowerment
teorien.
Håndteringen af denne målsætning bliver i sidegaden gjort til virkelighed i form af at hjælpe og
udfordre de beskæftigede i aktiveringsforløbet ved, at udnytte deres subjektive menneskelige
ressourcer, samt en fokusering rettet imod det meningsfulde arbejde.
Vi kan i forbindelse med rationalerne med regeringens lovgivning konkludere, at denne har ét
overordnet formål, der gør sig gældende ved, at den ledige borger skal integreres på
arbejdsmarkedet, så hurtigt som muligt. Selvom, at den ledige aktiveres i et
beskæftigelsesprojekt, er sigtet stadig rettet imod, at personen bliver integreret på
arbejdsmarkedet, så hurtigt det kan lade sig gøre.
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Vi konkluderer, at måden hvorpå dette sigte bliver opnået i regeringen er ved principperne om
”ret og pligt”, der uddybet forklares ved, at enhver ledig har ret til at få tilbud, og derudover pligt
til at medvirke aktivt deltagende i disse tilbud.
Vi kan heraf uddrage, at der i rationalerne i regeringens lovgivning og sidegadens aktivering
synes at være både ligheder og forskelle. Ligheden i rationalerne ses i, at få den ledige integreret
på arbejdsmarkedet, og forskellen, som vi ser den, gør sig gældende ved den måde henholdsvis
regeringen og sidegaden mener, at aktiveringen skal foregå, hvilket vi konkludere, er på
baggrund af det syn man har på individet.
Vi kan deraf slutte, at rationalerne og dermed også synet på den enkelte ledige borger i
aktiveringen, har blandede betydninger for både sidegaden og regeringen. Samarbejdet mellem
disse betyder en gensidig påvirkning af hinanden. For sidegadens vedkommende kan de have
mulighed for gennem samarbejdet, at have indflydelse på aktiveringen generelt, blandt andet via
påvirkning af inddelingen af match grupperne. Derudover kan samarbejdet betyde, at de i
sidegadeprojektet i høj grad skal beskæftige sig med formelle procedurer, som vi mener, påvirker
deres engagement i beskæftigelsesprojektets egentlig mål.
Vi kan konkludere, at synet på aktivering, og det enkelte individ i denne forbindelse, har stor
indflydelse for produktet af aktiveringsforløbet, og om hvorvidt den ledige borger, kan integreres
på arbejdsmarkedet. Dette skal sættes i forbindelse med at vi mener, ligesom nogle skeptikere af
lovgivningen, at man mister mange ledige, der har en ringe kontakt til arbejdsmarkedet, ved at
presse og tvinge dem ud på dette. Hertil har konsekvenserne af lovgivningen, som vi mener,
indeholder en stor fokusering på overvågning og vurdering, at den ledige bliver målt og vejet i så
høj grad, at det måtte påvirke personen i negativ grad.
Vi kan derudover konkludere på baggrund af interviewet, at man i sidegaden, med sigtet om at
lave arbejdsmarkedsintegration, dog ikke formår at integrere hovedparten af de beskæftigede ud i
arbejde. Vi anser dog, at fremgangsmåden gennem udfordrende arbejde i sidegaden, er et
effektivt middel til aktiveringen af det enkelte individ, i match gruppe 4-5.
Kap.9 Perspektivering
Vi har valgt til sidst i vores projekt, at perspektivere opgaven ud til at vise hvordan en
problemstilling, omhandlende aktivering kunne se ud i forhold til en logisk positivistisk
videnskabsteoretisk tilgang.
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For logisk positivisme er følgende gældende, at de fundere deres videnskab på et empirisk
grundlag. Viden skal skabes om samfundet gennem observationer. Udsagn uden empirisk
forankring er falske og forkastes, dog forholder det sig anderledes med matematiske eller logiske
udsagn. Disse betragtes, i stedet som analytiske redskaber. Logiske positivister præsenterer disse
som, syntetiske domme: udsagn om den empiriske verden og analytiske domme: systematiserer
og ordner de empiriske udsagn i videnskaben. Udsagn uden for disse kaldes for pseudo
sætninger, og er ikke interessante, da disse ikke dækker over erkendelse og hermed er metafysik.
Hvilken betydning vil dette så have for vores projekt. Grundlæggende kan man sige, at mange af
de forhold der gør sig gældende i logisk positivisme gør, at det ikke vil kunne lade sig gøre at
lave et projekt magen til, som hvis vi tog udgangspunkt i en hermeneutisk tilgang. Som vi
nævner overfor vil logisk positivisme altid tage udgangspunkt i empirien, og fælles menneskelig
interaktion imellem en gruppe af mennesker.
Et bud på en problemformulering som værende logisk positivistisk kunne være følgende:
”I hvilken aktiveringsform, sidegadeprojektet eller andet projekt, er de aktiveret mest tilfredse?”
Grundlaget for vores empiri ville derfor være omhandlende sidegadeprojektet og et andet projekt.
Vi ville herefter ikke vælge, at tage udgangspunkt i en enkelt person, da dette er solipsisme og
ikke generaliser bart. Vi ville i stedet kigge på interaktionen mellem mennesker. Det vil være
interaktionen mellem mennesker i de forskellige aktiveringsprojekter, der ville danne baggrund
for vores empiri. Da grundlaget for observationen til empirien, vil være interaktion mellem
mennesker, vil dette gøres ud fra et princip om mellemmenneskelige sproglige udsagn. Det vil
sige, at man kun kan observere mennesker ud fra de ting der bliver sagt og gjort og ikke ud fra
bagvedliggende tanker og psykiske tilstande, hvilket er et princip hentet fra naturvidenskaben og
er en behavioristisk fremgangsmåde. Disse observationer ville så skulle bruges i forhold til
gammel teori, da de gamle teorier er bygget på andre eller tidligere observationer. Bag forholdet
mellem empiri og teori gælder, der et princip om verifikation. Dette gøres på baggrund af, at
dømme om en teori som sand eller falsk. Hvis empirien passer med teorien og er sand er der intet
problem, men i tilfælde af den ikke gør, kan man et af to ting. 1. Teorien ændres så den passer
med de nye observationer, eller 2. man kan bibeholde den gamle teori og se de nye
observationsudsagn, som falske.
De udsagn vi ville få er sproglige udsagn og derfor til at betvivle og kan derfor forkastes, hvis
forskerne er enige.
Forholdet mellem empiri og teori betyder, at vi i vores projekt, ville skulle arbejde hypotetisk-
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deduktivt. Teoriens rolle vil her være, at forme hypoteser som skulle testes og efterprøves. De
dataer vi indsamler, skal være objektive og ikke indeholde vurderinger. Derfor ville det
ontologiske grundlag være fysikalisme og betyde, at det skulle være meningsfulde udsagn om
ting i verden der skulle kunne efterprøves af andre, det skulle indeholde videnskabelige udsagn
og iagttagelser, fysiske genstande og begivenheder. Resultatet man kommer frem til, vil være en
forklaring af virkeligheden, men afbilleder altså ikke virkelighed
Vores egen rolle som forsker, vil være neutral. Dette vil betyde, at vi altid vil kunne erstattes,
hvilket kun kan gøres ud fra, at vi som forskere forholder os objektive og betragter projektet
udefra. Vi ville forklare vores samfundsmæssige problem ud fra dens plads i forhold som plads,
og funktioner ud fra en helhed. Alt ville passe med noget. Idealet for logisk positivisme er, at
opnå så sand verifikation, som muligt. Men ubetvivlelig sand viden, er ikke muligt!
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Bilag
Bilag 1 - Sammendrag af interviewet
Dette afsnit indeholder et sammendrag af det interview vi har lavet med projektlederen på
sidegadeprojektet, der hedder Pernille Kent Molsen. Sammendraget vil løbende henvise til det
nøjagtige tidspunkt i interviewet som bliver omtalt. 01.12.06
1. del af 15 min. Varighed
Kira à
Hvad var grunden til at man startede sidegadeprojektet?
Pernille à
Kristeligt Settlementerne historie på Vesterbro som startede i 1911, og ideen blev
implementeret fra London, lavede ”settledown”, som var aktivt socialt arbejde i fattige
kvarterer, synes man i settlementet var en god ide så nogen unge i settlementet var i london
og se hvordan vi gjorde og bragte ideen om settledown tilbage til. Det handlede om at være
aktiv i sit lokale miljø, hvordan kunne man fremme social aktivitet uafhængigt af
arbejdsmarkedet, lavede bold klupper, feriekolonier for at skabe et kvalificeret hverdagsliv.
uafhængigt om man havde arbejde eller ej.
I 1986 var ledigheden rigtig høj i Danmark, 200.000, havde mange unge man var bekymrede
for og hvad skal man uddanne den til. Reglerne/uddannelsesinstitutionerne var meget stive og
man kunne ikke få dem uddannet og man kunne heller ikke give dem noget arbejde. Normen
var at ledigheden var roden til alt ondt og derfor lavede man det hed: Ung i arbejde. Startede
omkring 1985. Hvis man havde været ung i arbejde på kontanthjælp i et år kunne man
optjene retten til dagpenge, pengene fra kommunen blev kanaliseret over på staten og som
ledig var man fagforeningernes problem. Ung i arbejde var kedeligt gik der rygter om, men så
stod man med en ungarbejder Johs Bertelsen fra kristeligt settlementerne, som i forvejen
lavede meget med unge og lokal befolkningen og man stod ligeledes med mange unge der var
med i ”ung i arbejde”. Med viden om at der var mange tomme forretninger tænkte man om
man ikke kunne bruge det til noget med de unge, for beboerne i lokalmiljøet. Man spurgte
beboerne i gaden som også var unge om hvad de kunne tænke sig man lavede hvis man skulle
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lave en ungdomsgade. Beboerne ville gere have et bad og et vaskeri, idet der næsten ikke var
bade i nogen af lejlighederne dengang. Man lejede en butik og startede fra grunden af med at
male osv. Man benyttede sig ikke af håndværkere men brugte sig selv og de unge der var
med i det. Og langsomt kom der flere og flere butikker. På et tidspunkt blev der interesse for
at lave en cykelbutik og hermed opstod hele ideen til sidegadeprojektet i saxogade. Man
kombinerede lokalbefolkningens behov med fritid og arbejde. Et udviklede sig så gennem
tiden til at der også kom en mor-barn butik. Beboerne kunne derudover godt tænke sig en
cafe, som var junk og alkoholfri. Dengang var junken jo meget integreret i alle opgange osv.
Man lavede så cafeen som var den første hyggelige cafe hvor man kunne få et sundt måltid.
Dette har haft en rigtig stor betydning for sidegaden (jf. 6:57) Det er cafeen som stadig ligger
der i dag der hedder cafe Sonja. Deraf opstod det som i dag stadig gælder for sidegaden at du
både kan komme her som frivillig og gøre et meningsfyldt stykke arbejde og have en
betydning. Alt arbejde der er i sidegaden har en betydning. Man kan få ejerskab over nogen
ting og være en del af det fællesskab de tilbyder. (jf. 8:17) Derudover kan være sidegaden
som fastansat ligesom Pernille er, og så kan man komme der som aktiveret hvilket de kalder
for at være beskæftiget. I kommunen bliver alle kaldt for borgere og når man som ledig er på
kontanthjælp og er ude i aktivering hedder det at være i beskæftigelse. Man bliver fra
kommunen henvist til sidegadeprojektet. (jf. 8:50)
Pernille gør opmærksom på at hun ikke helt er kar over hvornår man inddelte borgere i at
være ledige og ledige med andre problemer end ledighed. Men for en del år siden gjorde man
sig i sidegaden klar over at de rendt faktisk var i stand til at arbejde med folks
problemstillinger, og de kan se at det ikke nytter noget ikke at arbejde med de beskæftigede.
Sidegaden bliver nødt til at tage højde for at de beskæftigede har nogle problemer.
Kira à
Hvad er grundlaget for den måde man aktivere på i sidegaden?
Vi har fået en ide om at det er kvalificering af hverdagslivet (jf. 10:11)
Pernille à
Grunden til at man bliver aktiveret er jo at det er fordi at man ikke har noget arbejde og
dermed ikke noget forsørgelsesgrundlag. For at få en offentlig ydelse, skal du yde noget for
det og du skal på en eller anden måde nærme dig arbejdsmarkedet. (jf. 10:39)
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Målet er altid at blive selvforsørgende.
Det er tvunget at man kommer i sidegaden som beskæftiget, men det er ikke noget de i
sidegaden mærker, fordi de fleste som er beskæftiget i sidegaden vil faktisk gerne lave noget
og de vil rigtig gerne kunne sige at de har et arbejde og være selvforsørgende. (jf. 11:12)
Og dette tager sidegaden udgangspunkt i og derudover respektere de at de beskæftigede har
en historie bag sig der gør til at de er hvor der er i dag. Det betyder at sidegaden møder dem
åbent på den måde at de spørger ind til hvad den beskæftigede godt kunne tænke sig og hvad
de kan bruge sidegaden til. (jf. 11.37) I det første møde med den beskæftigede fortæller de
om sidegaden, hvad projektet går ud på og hvorfor de selv er der og derefter spørger de om
det er noget de kunne være interesseret i. Så siger de så enten ja eller nej og derefter siger de
så at den beskæftigede selv bestemmer hvor meget de vil fortælle om dem selv. Derefter
fortæller de om dem selv og så lave de sammen en individuel plan for vordan det praktisk kan
se ud for dem i sidegaden. (jf. 12.11)
Pernille fortæller at der i sidegaden er 5 forskellige forretninger hvor der er borgere der er i
beskæftigelse. Det er cafe Sonja, mor-far-barn butikken, solhatten, service teamet, og cykel
forretningen. (jf. 15:13)
2. del af 15 min. Varighed
Pernille fortæller lidt om mor-far-barn butikken om at man som forældre kan komme og få
vejledning og børn, baby pleje, men man kan derudover komme og bytte tøj, købe tøj og
møde andre forældre.
Sidegaden kan tilbyde den beskæftigede at komme i gang med at arbejde. Den beskæftigede
kommer i arbejde den første dag de kommer derned og kommer ind i den forretning som
passer dem bedst. De tager altså udgangspunkt i hvad den enkelte selv har lyst til. (jf. 17:19)
Sidegaden lægger vægt på meningsfyldt arbejde, som har en betydning og at den
beskæftigede føler at de har behov for dem. Og sidegaden har rent faktisk brug for deres
arbejdskraft. Sidegaden tilbyder at den beskæftigede møder virkeligheden. De står ikke og
laver mad til andre beskæftigede men til en rigtig cafe, hvor der kommer strøg kunder direkte
ind fra gaden.
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Gruppen fortæller at vi selv har været inde og spise brunch på cafe Sonja.
Kasper à
Hvad gør i når den beskæftigede kommer ind i sidegaden og hvordan for i dem til at blive?
(jf. 19:02)
Pernille à
Når man kommer i sidegaden som beskæftiget er man på en kontrakt med kommunen hvori
man skriver nogle mål, som den beskæftigede og sidegaden finder sammen ud af hvad den
skal indeholde. Men først og fremmest skal de prøve at få en stabil hverdagsrytme op at kører
for den beskæftigede. (jf. 19:25)
Næste mål er at blive kastet ud i arbejdet og de målsætninger der er sat er noget som både den
beskæftigede, sidegaden og sagsbehandleren skal være enige om. (jf. 19:45)
I kontrakten med kommunen skal sidegaden lave nogle rapporter der hedder progrations
rapporter, som omhandler 5 punkter omkring den beskæftigedes liv. Første punkt omhandler
den beskæftigedes egne mål for arbejdsmarkedet.
Kasper à
Hvordan betragter de beskæftigede de fastansatte? Ligestillede eller? (jf. 21:22)
Pernille à
Mange af de beskæftigede er usikre på autoriteter, og det må man jo så finde ud af hvordan
man så skal takle det. (jf. 21:44)
Pernille går videre til at snakke om når den beskæftigede så har været der i et stykke tid, så
må de se hvordan det går med dem tager de problemer op som der nu kunne være. I denne
forbindelse kommer Helle ind i billedet som er fast ansat social rådgiver i sidegaden og
snakker med den beskæftigede omkring hvordan det går, hvilket sker sideløbende med at de
arbejder i en af butikkerne. (jf. 22:36)
Der bliver her gjort opmærksom på at dem som bliver beskæftiget i sidegadeprojektet er
ledige som har problemer udover deres ledighed. (jf. 23:01)
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Der kan ofte være tale om to problemstillinger udover deres ledighed. Det kan for eksempel
være massive problemer med deres børn og ægtefælle, incest, overvægt, samt misbrug af
forskellig art. Disse problemer leder så videre til flere problemer. (jf. 24:17)
Det de kan se i sidegaden er at de beskæftigede godt kan arbejde men problemerne
overskygger og bevirke at disse personer har svært ved at arbejde.
Kasper à
Er det gennem de positive oplevelser de får i sidegaden at de kan arbejde og får de positive
oplevelser? (jf. 24:35)
Pernille à
Det er vigtig at holde fast i at de beskæftigede godt kan håndtere de arbejdsmarkeds krav der
stilles. Men det er vigtigt at komme i gang med at arbejde.
Kira à tror du at det er vigtigt for de beskæftigede at de ved at dem de arbejder med står i
nogenlunde samme situation som dem selv? (jf. 25:24)
Pernille à
Hun tror, at det er vigtig ikke at føle sig anderledes og at man skal skjule sig selv, men det er
ligeledes vigtigt at have en forståelse for forskelle på hvad man snakker om når man står i
cafeen og hvad man snakker om i fritiden. (jf. 25:42)
De beskæftigede er nogen gange meget grænseoverskridende og taler om deres massive
problemer mens de fx. står i cafeen. De prøver derfor at give den beskæftigede en forståelse
for at man ikke snakker om sådanne ting mens man arbejder. Selvfølgelig kan det godt
tænkes at de pludselig bryder sammen mens de står i cafeen men ellers prøver de at lærer
dem at man gør en ting færdig af gangen.
Målet er den beskæftigede kan håndtere de krav der stilles fra arbejdsmarkedet og der er
derfor sidegaden prøver at lærer dem om de forskellige opførsels krav der her stilles.
Dem der er i beskæftigelse i sidegaden er folk der har været meget længe væk fra
arbejdsmarkedet og måske folk der aldrig har været på arbejdsmarkedet. (jf. 27:04)
Pernille påpeger og har en ide om at de beskæftigede ofte er folk der har levet i subkulturer.
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Og hun mener at alle folk lever i subkulturer. Og hun mener at det er svært at omfærdes folk
der ikke laver det samme som en selv. Altså folk der ikke har et arbejde har svært ved at
omgås folk der har et arbejde osv. (jf. 28:05)
Mange af de beskæftigede ved heller ikke hvordan man søger et job, og hvad et CV er, og alt
ting bliver pludseligt for uoverskueligt fordi de så heller ikke har nogen computer og hvis de
så har fået lavet en ansøgning har de ikke nogen kuverter osv. (jf. 28:54) Måske har de heller
ikke en ren straffeattest. Alle disse uoverskueligheder fører til usikkerhed hos den
beskæftigede.
Pernille fortæller yderligere at mange, mænd når de kommer i beskæftigelse i sidegaden,
bliver meget enlige, fordi at folk i mandens omgangskreds ikke bakker ham op. (jf. 29:45)
Manden bryder altså ud af hans gamle gruppe/subkultur.
Pernille fortæller at ensomheden rammer mange af de beskæftigede i sidegaden, hvilket man
yderligere skal bryde op med.
3. del af 15 min. Varighed
Pernille påpeger at de bliver nødt til at lærer de beskæftigede nogle helt basale ting som at
man opfører sig forskelligt i forskellige sammenhænge. At man opfører sig forskelligt fra om
man er sammen med sin familie end hvis man er sammen med en kollega. (jf. 31:38)
De bliver med andre ord nødt til at lære de beskæftigede de uskrevne regler der er på
arbejdsmarkedet.
Det er være kunne arbejde er ikke , dag nok, man skal også have kvalificeret sig inde for
nogen bestemte ting eller områder, det kan være faglig viden og det at man kan socialisere sig
med andre mennesker.
Derudover er det vigtigt at man har nogle kurser så man for dem specialiseret. Her møder de
også andre mennesker med samme interesser som en selv. Dette kan for eksempel være
interesse inden for lager hvor sidegaden så kan sende den beskæftigede i praktik i lager. (jf.
35:07)
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Kira à
Er der mange der dropper fra fordi de synes det er for uoverskueligt? (jf. 35:18)
Pernille à
Omkring halvdelen dropper fra når de har fået job og bliver altså ledige igen og kommer så
igen hen til jobcenteret.
De hjælper dem med at udvikle deres formuleringer sådan er det er mere forståeligt hvad de
mener når de har nogle problemer.
Derudover hjælper sidegaden med jobsøgning. Dette hjælper socialrådgiveren dem med.
Kasper à
Er der ikke forholdsvis nemt at holde de beskæftigede nede i sidegaden, men når det kommer
til at de skal i praktik forløb eller i arbejde opstår der nogle problemer? (jf. 37:22)
Hvad gør man så?
Pernille à
I sidegaden er man på kontrakt fra kommunen af i 6 måneder og i cykelforretningen er man i
12 måneder. Men ofte forlænger man forløbet for den beskæftigede i sidegaden op til 2
gange, det vil sige, at de oftest er der i et år til halvandet.
Hvis ikke det så fungere når de er ude i praktikken kommer de så tilbage til sidegaden.
Kira à
Hvad gør man så hvis en beskæftiget har været i sidegaden i de halvandet år som man kan
være her i og personen ikke er komet videre? (jf. 39:25)
Pernille à
Det er lige det der er problemet. Pernille fortæller nu om to episoder med beskæftigede de har
haft i sidegaden.
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En af disse episode omhandler en overvægtig kvinde der faldt i søvn uden hun selv kunne
gøre ved det. I praktikken var hun ikke særlig mobil pga. hendes str. Men hun var bange for
at falde i søvn. Dette hæmmede hende, her måtte sidegaden sige fra og sige at de ikke kunne
gøre mere. Så måtte sidegaden så sende hende tilbage til jobcenteret hvor de indstiller hende
til det sted hvor de mener hun vil have godt af at blive sendt hen.
Pga. omstruktureringer er denne kvinde nu frivillig nede i sidegaden fordi sagsbehandlerne
ikke har bestilt kurset til hende endnu. (jf. 41:33)
Den farlige periode er mellemtiden hvor man venter på at blive sendt et nyt sted hen og
derfor er hun så bare frivillig i sidegaden.
Pernille fortæller ydermere om beskæftigede, som har haft så massive problemer, at de ikke
har kunnet gøre mere for den person. Disse personer bliver så sendt videre til et andet projekt
selvom Pernille har en overbevisning om at andre projektet ligeledes ikke ville kunne hjælpe
personen til at kunne håndtere arbejdsmarkedets krav. (jf. 43:25)
Det kræver at personen vil arbejde med sine egne problemer.
Med folk som sidegaden ikke har kunnet gøre mere for, har før i tiden kunnet være dernede
som frivillige i stedet mens de var på kontant hjælp gennem 10 år, og dermed fået et
kvalificeret hverdagsliv. Men i dag bliver man målt og vejet af kommunen hele tiden. (jf.
43:58)
Pernille siger at de i sidegaden venter på af beskæftigelsesministeriet og socialministeriet
laver en lov om at der altså findes nogle mennesker der simpelt hen ikke kan håndtere de krav
der stilles på arbejdsmarkedet. (jf. 44:27)
Det er et dilemma, som dem der arbejder med denne gruppe af mennesker er klar over.
4. del af 15 min varighed
Pernille påpeger at det også er nogle utrolig høje krav der stilles på arbejdsmarkedet i dag og
at lønningerne er utroligt høje, så derfor kræver det effektivitet. Dermed er der stor utolerance
overfor ineffektivitet. (jf. 45:54)
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Medarbejdere der går ned med stress er tit grundet pres fra andre medarbejdere.
Der mangler tolerance på arbejdsmarkedet og den er ved at forsvinde. (jf. 46:51)
Kasper à
Man hører i medierne at alle kan arbejde og alle kan finde et arbejde men alligevel er der
nogen der sidder udenfor arbejdsmarkedet, hvad mener du om det? (jf. 47:05)
Pernille à
Hun siger i denne forbindelse at alle virksomheder burde se på om de har beskæftigelse til
alle dem der er ledige. Hun mener altså, at der skal laves beskæftigelse til de ledige, i stedet
for omvendt. (jf. 47:31)
For det meste skal man kunne håndtere to kvalifikationer på et job. Hun mener, at
arbejdsmarkedet er ekstremt stift, set i forhold til den målgruppe, som de arbejder med i
sidegaden. (jf. 48:41)
Kira à
Målet med aktiveringen i sidegaden, er det at få dem i arbejde eller er det lige så meget at
give dem et bedre liv?
Pernille à
Det er begge dele og det hænger sammen. (jf. 48:57)
Det handler om at få bearbejdet de barriere der betyder, at de ikke kan få et arbejde, men også
for at få et godt liv, en følelse af at man har styr på sit liv, og at man har nogle
valgmuligheder.
Derudover giver man de beskæftigede nogle arbejdserfaringer. Pernille siger, at de
beskæftigede er meget glade for, at være en del af sidegaden, de giver dem meget ansvar og
ofte tror de beskæftigede, at det kun er i sidegaden at der er flinke mennesker. Der bruger
sidegaden praktik og sidegaden oplever tit åbne virksomheder som tager imod deres
praktikanter.
Men de oplever dog også i praktikken at der stilles store krav på arbejdsmarkedet. (jf. 50:18)
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Pernille påpeger, at virksomheders sociale engagement ligger i overskuddet og så snart der er
nedgang i virksomheden er det den svage arbejdskraft der ryger.
Ofte tager virksomheder gerne imod praktikanter fra sidegaden, men det er sjældent at de vil
give dem et arbejde senere hen. (jf. 51:00)
Kira à
Vi har en ide om at sidegaden i starten fokuserede meget på unge, men at i i dag fokusere på
alle aldre? (jf. 51:11)
Pernille à
Hun siger at de i dag i sidegaden beskæftiger sig med alle aldre og alle nationaliteter, hvilket
de er meget glade for. (jf. 51:36)
Kasper à
Når folk skal aktiveres, er der så forskel på den måde man aktivere på i kommunerne og den
måde man aktivere på i sidegaden?
Pernille à
Faktisk er det sådan at i 2004, lavede kommunerne en udlicitering, ting der før havde været
kommunale blev private og så kunne man byde ind. Af de projekter som bød ind til
kommunen valgte de 12 projekter og der var sidegadeprojektet en del af de 12 projekter som
et særligt tilrettelagt projekt. (jf. 53:57)
Kommunen udliciterer altså beskæftigelse til match gruppe 4-5 til en af de 12 projekter.
Match gruppe 1-3 tager kommunen sig så selv af. (jf. 54:10)
Med andre ord køber kommunen plads i sidegaden, og så sender kommunen ledige i match
gruppe 4-5 ned til sidegaden og så får sidegaden penge for hver enkelt deltager i projektet.
Førhen fik de bare penge for et bestemt antal deltagende i projektet uafhængigt hvor mange
der deltog. (jf. 54:41)
Sidegaden er i disse dage under meget trænge kår, idet de ikke har særligt mange deltagende i
projektet i øjeblikket.
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Kira à
Hvor bundet er sidegaden af den lovgivning og krav der stilles fra kommunen/staten? (jf.
55:09)
Pernille à
Hun siger her at de er bundet på den måde at de kun deltagere til projektet gennem
kommunen og at de ikke selv kan gå ud og få folk til at deltage i sidegaden. (jf. 55:14)
Sidegadeprojektet kan ikke sige til kommunen, at de skal sende deltagere til dem,, og hvis
ikke de sender nogen, er de meget dårligt stillede, idet de så slet ikke får nogen penge. (jf.
56:00)
Hun gør opmærksom på, at der til januar kun er 10 i beskæftigelse i sidegaden, og at de
meget gerne i alt, skulle være op på de 36 deltagende.
5. del af 18 min, 27 sek. Varighed
Kira à
Hvad er dine holdninger til den lovgivning der er på aktiveringsområdet, set i forhold til
match gruppe 4-5 i beskæftiger jer med? (jf. 1:06:29)
Pernille à
Lovgivning er ikke lige hendes stof, men de har i sidegaden lavet deres projekt, som er så tæt
på arbejdsmarkedet som muligt, og som er så udfordrende, som det kan være for den gruppe
de beskæftiger sig med. Der er stor forskel på at presse og tvinge og udfordre, for der hvor
filmen knækker for den match gruppe 4-5 er hvis de bliver tvunget eller presset ud i noget.
(jf. 1:07:22)
Men hvis man derimod kan lave nogle udfordrende ting med de beskæftigede, er det en god
ting.
Men hun bryder sig ikke om tvang, pres og skyld. Hun mener generelt, at der er meget snak
om hvis skyld det er.
Hun bryder sig heller ikke om alle jobs der er på arbejdsmarkedet. For eksempel, at være avis
bud og skulle stå i midterrabatten og dele aviser ud til cyklister osv.
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Skal man som ledig bare dække det behov bare fordi man er ledig? Dette mener hun ikke kan
være rigtig.
Det de arbejder lidt på i sidegaden er at de beskæftigede ofte ikke kan håndtere et 37timers
job at de i stedet kan have færre timer og klare sig for et mindre beløb om måneden. (jf.
1:11:18)
Dette ville for dem være bedre end at få et fleks job, som er svære at få.
Pernille mener at noget af det de laver i sidegaden er arbejdsmarkeds integration og nogen
kan ikke håndtere arbejdsmarkedets krav og dette er de også åbne overfor.
Kira à
Med regeringens lovgivning på aktiveringsområdet, som siger, at alle skal i aktivering, er det
ikke en form for pres og bliver man ikke en smule demotiveret af sådan en udmelding?
(jf. 1:13:03)
Pernille à
Jo man kunne i stedet for sige at vi skal gøre alt for at hjælpe folk ud i arbejde.
I denne forbindelse nævner Pernille mentor ordninger, som kan bruges til, at hjælpe en ny
medarbejder i en virksomhed til at falde bedre på plads. Mentoren kan både være en i
virksomheden eller en udefra. (jf. 1:14:01)
Desværre er der ikke særlig mange virksomheder der ved særligt meget omkring denne
mentor ordning, men Pernille påpeger at det kunne være en af vejene frem for denne match
gruppe.
Pernille påpeger, at sagsbehandlerne henviser ledige borgere i match gruppe 4-5 lidt vilkårligt
til de 12 projekter der til denne match gruppe.
Gruppen spørger om Pernille har mere at tilføje, eftersom vi har fået spurgt om det hele.
Pernille har ikke mere at tilføje.
Vi runder af med, at sige tak for interviewet, og at vi vil sende en kopi af vores færdige
projekt rapport når den er afleveret i januar.
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Bilag 2 - Drejebog for interviewet
- Starter med at skabe en god stemning, sige hej osv. Og sige hvem vi er, hvorfra og sådan,
og derefter fortælle at vi har tænkt os at optage interviewet og hører hende hvor lang tid
vi har til interviewet. Husk at sige at vi stiller nogle lidt sjove spørgsmål en gang imellem
idet vi fortæller om vores forståelse af et emne og derefter spørger ind!
- Sætter optageren til.
- Præsentation af vores projekt, interviewets formål, og hvordan vi vil bruge det i vores
projektrapport (etik osv.)
- Fortæller hende at vi har nogle forskellige temaer som vi gerne vil have belyst (3 emner)
gennem interviewet og kort hvad de omhandler.
1. Tema - Rammerne om sidegadeprojektet
- Hvad er grunden til at man startede sidegadeprojektet?
(ungdomsarbejdsløshed, mange problematikker på Vesterbro, normer de unge på den tid
opvoksede med, de unge var børn af arbejderkulturen)
- Hvad er grundlaget for den måde man aktivere på i sidegaden?
(ligeværd og udviklingstanke til baggrund for kvalificering af hverdagslivet,
empowerment à udvikling i form af mere selvtillid og styrke på at ens arbejdskraft er
noget værd, og at man kan være med til at lave en forandring. Vi har en forforståelse af at
sidegaden måske ikke formår at koble deres ideal med praksis i form af at de fleste af de
deltagende ikke kommer i job bagefter).
- Hvad er sidegadens mål med aktiveringen?
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(Vi mener at sidegaden vægter kvalificeringen af hverdagslivet lige så højt som
aktiveringen hvis ikke mere, og at man skal have et kvalificeret hverdagsliv før man kan
aktiveres)
- Hvad karakteriserer den gruppe af arbejdsløse som i tager med i sidegadeprojektet?
(vi har en forståelse af at de mennesker der er med i projektet er på kontanthjælp og at de
har været lang tid væk fra arbejdsmarkedet og at de har problemer, men ikke misbrugs
problemer)
- Hvordan har målgruppen ændret sig gennem tiden?
(Vi ved at da projektet startede henvendte i jer mest til unge i kvarteret og det må have
ændret sig idet i nu fokusere på alle aldre)
- Hvilke krav stiller I (sidegaden) til de aktiverede i sidegadeprojektet?
(altså hvad forventer sidegaden af de deltagende à gensidige engagement.)
2. Tema - Sidegadeprojektet og aktivering
- Kan alle aktiveres?
(vores forforståelse er at Pernille svare at alle ikke kan aktiveres. Vi tror heller ikke at alle
kan aktiveres, men at man som menneske har brug for at være en del af et fællesskab
arbejdsplads eller lignende. Selvom man som arbejdsløs bliver sat til at lave et
umiddelbart simpelt job mener vi ikke at alle er i stand til hvad normen mener er simpelt).
- Hvis ikke man er i stand til at være en del af arbejdsmarkedet/eller i stand til at
blive aktiveret, hvad er så idealet for disse mennesker?
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(Vores forforståelse med dette spørgsmål skal ses i vores viden om sidegadeprojektets
mål med kvalificeret hverdagsliv)
- Hvad indebærer et kvalificeret hverdagsliv og hvordan opnår i det gennem
sidegadeprojektet?
(Vores forforståelse à Myndiggørelse af folk ved at styrke deres gode sider og svække
de negative, for på den måde at give dem en følelse af at de er gode til noget).
3. Tema - Sidegadeprojektet og regeringen
- Hvad mener du om regeringens holdning til arbejdsløse og aktivering?
(Vores forforståelse er vi tror at regeringen ikke tager fat om roden på problemet og at de
at umyndiggøre de arbejdsløse og er følelseskolde, går for meget efter strukturen i stedet
for at lytte til den arbejdsløse, vi ser regeringen som hullelapning i stedet for at lave en
helhedsløsning à lapper kun hullet i stedet for at skifte slangen, regeringen tager ikke
hensyn til normbryderne, altså dem der ikke passer direkte ind i samfundet)
- Hvad er forskellen på den måde hvorpå man aktivere i sidegaden i forhold til den
måde regeringen har sat retningslinierne for aktivering?
(Vores forforståelse er at de i sidegaden prøver at nedbryde ”klient-profesionel” forhold
sådan at den arbejdsløse skal føle sig mere tilpas og medbestemmende. Men vi ved ikke
om vi mener at det er muligt helt at nedbryde dette magtforhold).
- Hvor bundet er sidegadeprojektet af de retningslinier som er givet fra regeringen?
(Vores forforståelse er at sidegadeprojektet har et rimelig neutralt forhold til de
retningslinier som regeringen har sat.)
Neutrale/Faktuelle spørgsmål:
- Hvor mange butikker er der i sidegaden?
- Hvor mange aktivere I i sidegadeprojektet?
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- Er i klar over hvor mange der egentlig kommer i arbejde efter de har været i aktivering hos jer?
Bilag 3 – Sammendrag af lov
Sammendrag af de to anvendte lovbekendtgørelser, samt enkelt loven på aktiveringsområdet.
· Bekendtgørelse af lov om aktiv beskæftigelsesindsats – LBK nr. 685 af
29/06/2005 (Gældende)
§ 1. Formål
- bidrage til velfungerende arbejdsmarked, ved:
- hjælpe arbejdssøgende i arbejde
- service til private og offentlige arbejdsgivere der søger arbejdskraft
- hjælpe kontant/starthjælpsmodtagere/ ledige dagpengemodtagere til at komme hurtigt i
beskæftigelse
- Støtte personer med nedsat arbejdsevne til hjælp til at få arbejde
Målgrupper/ansvar
§ 2.
1 Ledige der modtager dagpenge/ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring.
2 Ledige der modtager kontanthjælp/starthjælp à kun på grund af ledighed
3 Ledige der modtager kontanthjælp/starthjælp à ikke kun på grund af ledighed
4 Personer med begrænset arbejdsevne
5 Personer der modtager dagpenge under sygdom
6 Personer med varige begrænsninger i arbejdsevne
7 Personer under 65 år
8 m.m.
§ 3.
- Arbejdsformidlingen varetager à Ledige der modtager dagpenge fra
arbejdsløshedsforsikring
- Kommunen varetager à 2 – 7 ovenstående
Arbejdsformidlingen og kommunens formidlingsindsats
§ 5. stk. 3
- kommunen kan formidle arbejde til personer, der modtager/søger hjælp
Information og vejledning hos arbejdsformidlingen og kommunen
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§ 9. stk. 2.
- Personer der retter henvendelse hos kommunen kan få à hvordan personens muligheder
kan forbedres for beskæftigelse eller uddannelse, information/vejledning om CV i job/cv
banken, info om andre aktiviteter.
Formidlingsrelevante oplysninger (CV)
§ 13.
stk. 3. - arbejdsformidlingen/kommunen skal yde bistand mens person indlægger cv i cv banken
stk. 4. - arbejdsformidlingen/kommunen har adgang til disse oplysninger.
Fastlæggelse af det individuelle kontaktforløb
§ 15. (citat)
For personer omfatter § 2. nr. 1-4 tilrettelægges og gennemføres der et individuelt og fleksibelt
kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov
med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Såfremt opnåelse af
ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart er realistisk, tilrettelægges kontaktforløbet med henblik
på, at personen bringes tættere på arbejdsmarkedet.
§ 16.
Personer nr. 1-3 à afholdes individuelle samtaler til at følge op på jobsøgning og der vurderes
hvilke aktiviteter/tilbud personen skal have.
Stk. 2
Personer nr. 3 à der skal her yderligere vurderes om der skal iværksættes beskæftigelses
fremmende aktiviteter og om de har opnået tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.
§ 18.
Personer nr. 3 og 4 skal til individuel samtale senest hver 3. måned hvor personen har modtaget
offentlige forsørgelsesydelser. Kontakten skal evt. være hyppigere hvis nødvendigt. Samtalen
kan ske telefonisk/digitalt hvis personen deltager i et tilbud.
For personer nr. 3 kan kommunalbestyrelsen bestemme at der skal ske en anden form for kontakt.
Særligt vedrørende den første samtale
§ 20
Personer 2 og 3 skal første samtale senest ske efter 3 måneder på offentlige forsørgelsesydelser.
Her skal der ske vurdering af personens situation og senere behov.
§ 21. a.
Stk. 2. Hvis kommunen får meddelelse om at der ved offentlige myndigheders kontrolaktion er
tvivl om den generelle rådighed, skal personen til samtale senest en uge efter dette.
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Tilbudsmuligheder
§ 22.
Kommunen kan give tilbud om vejledning/opkvalificering/virksomhedspraktik/ansættelse med
løntilskud à set i forhold til personens jobplan. Tilbud gives ud fra den enkeltes
ønsker/forudsætninger og ud fra arbejdsmarkedets behov så personen kommer hurtigst muligt i
varig beskæftigelse/hel eller delvis selvforsørgede.
§ 23.
Personer nr. 2,3,4 der får et tilbud på sammenhængende 12 mdr. skal have 1 måned fri.
Jobplan
§ 27.
Personer nr. 1-4 kan få udarbejdet en jobplan for hvordan deres muligheder på beskæftigelse på
arbejdsmarkedet kan forbedres.
Stk. 2. her beskrives personens beskæftigelsesmål. Udgangspunkt i persons
ønsker/forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov beskriver ydermere hvilke tilbud der kunne
bidrage til at personen kommer i beskæftigelse.
Stk. 3. jobplan revideres hvis persons situation eller arbejdsmarkedet forandres.
§ 28.
For personer nr. 1-3 kan kommunen/arbejdsformidlingen fastsætte deres jobplan ud fra
arbejdsmarkedets behov.
Stk. 2. personer nr. 3 kan planen også indeholde aktiviteter der kan stabilisere personens fysiske,
psykiske, sociale tilstand sådan at personen senere kan få tilbud efter denne lov.
§ 32.
Personer nr. 1-5 kan få tilbud om vejledning og opkvalificering der kan bestå af: korte
vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter/uddannelsesforløb med praktik, eller ordinære
uddannelsesforløb.
Praktikken kan højst varer sammenlagt 3 mdr. og højst en måned af gangen.
Særligt om varighed
§ 36.
Stk. 4.
Tilbud om vejledning og opkvalificering kan (inden for økonomisk ramme) gives med varighed
på op til et år, hvis personen ikke umiddelbart kan formidles til et arbejde indenfor sit faglige
område.
§ 38.
Stk. 2.
Under opkvalificering modtager personer nr. 2-5 og 7 ydelse som personen er berettiget til efter
lov om aktiv socialpolitik.
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§ 42.
Personer 1-5 kan komme i virksomhedspraktik hvis de har brug for afklaring eller har
mangelfuld faglig/sproglig kompetence.
§ 43.
Personer i ovenstående praktik er ikke omfattet lønmodtagernes overenskomst, men er omfattet
arbejdsmiljøloven og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
§ 44.
Virksomhedspraktik kan have varighed af:
3) 13 uger for personer nr. 3-5 og 7
Stk. 2 kan dog forlænges til 26 uger for personer nr. 2-5 og 7
Ydelser
§ 45
Stk. 2.
Personer nr. 2-5 og 7 i virksomhedspraktik modtager den ydelse de er berettiget til i henhold til
lov om aktiv social politik og lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.
Stk. 3. Personer nr. 2 og 3 som får starthjælp/kontanthjælp modtager yderligere et
beskæftigelsestillæg på 11,87 kr. pr. time i virksomhedspraktik.
Mentor
§ 78.
For at styrke introduktion på arbejdsplads/udannelse kan der for personer nr. 1-6 og 8 der
deltager i tilbud ydes støtte til mentorfunktion.
Ved dette forstås at en medarbejder i virksomheden/uddannelsesinstitutionen hjælper med at
introducere/vejlede/oplære personen som ligger udover hvad arbejdsgiveren forventes at gøre.
Dette kan både gøre af en medarbejder eller en ekstern konsulent.
Betingelsen for at yde støtte til mentorfunktion er at der er en nødvendighed for at personen kan
deltage i tilbuddet.
Ret og pligt til tilbud
§ 94.
Citat à
Personer under 30 år, der er omfattet af § 2 nr. 3 har senest efter en sammenhængende periode på
13 uger med kontant hjælp eller starthjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen ret og
pligt til at påbegynde tilbud der har en varighed på sammenlagt 18 måneder.
§ 95.
Citat à
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Personer der er fyldt 30, der er omfattet af § 2 nr. 3, har senest efter en sammenhængende periode
på 12 måneder med kontanthjælp eller starthjælp fra første henvendelse til kommunen ret og
pligt til at påbegynde tilbud.
§ 96.
Når en person omfattet § 94. har afsluttet første tilbud har personen ret og pligt til at begynde et
nyt tilbud hver gang den pågældende har modtaget kontanthjælp/starthjælp i en
sammenhængende periode på 6 måneder.
§ 99.
4)Personer nr. 3 kan i forbindelse med ansættelse få tilskud til udgifter ved opkvalificering hvis
de har modtaget kontanthjælp/starthjælp eller hvis de har deltaget i tilbud i en sammenhængende
periode på mindst 6 måneder.
5) personer nr. 2 og 3 kan også få tilskud til opkvalificering hvis man efter aftale med
organisationen har fået anvist løn/arbejdsvilkår på grund af mangelfulde sproglige og evt. faglige
kompetencer.
Finansiering i relation til kommunerne
§ 117.
Kommunen betaler for udgifterne til vejledning, sagsbehandling og det individuelle
kontaktforløb til udarbejdelse af jobplaner, og til administration, herunder lægeerklæringer m.m.
§ 118.
Staten refunderer 65 % af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med tilbud til personer nr. 2
og 3.
Rådighedsbeløbet er sat til 18.670 (fra lov nr. 564 9/6/06) kr. pr. år gange antallet af personer nr.
2, 3,4, der er opgjort som antal helårspersoner i regnskabet.
§ 135
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Senere ændringer til forskriften
Lov nr. 523 af 24/6/2005
- ændres arbejdsformidlingen til staten
- der skal efter § 1 indsættes dette : § 1 a. at statens og kommunalbestyrelsen opgaver
varetages i jobcentre
- efter § 4 indsættes § 4 a. stk. 3 at beskæftigelsesministeren fastsæter regler om krav til
undersøgelse af arbejdsevne. Og beskæftigelsesministeren kan yderligere fastsætte regler
om grundlaget for vurdering af behovet for tilbud.
-
Lov nr. 239 af 27/03/2006
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Citat fra denne lov à
»Kapitel 17 a
Særlig indsats over for personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp
§ 96 a. Kommunerne skal i perioden fra den 1. juli 2006 til den 30. juni 2008 for personer, der
er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og som ikke inden for de seneste 12 måneder har modtaget et tilbud
efter kapitel 10-12, foretage en sagsgennemgang og bistå de pågældende personer med at finde
beskæftigelse eller give et tilbud efter kapitel 10-12.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om indsatsen efter stk. 1 og om
tilskud hertil.«
6. § 118, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Staten refunderer 65 pct. af kommunens udgifter til løntilskud efter kapitel 12 til
personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3.«
7. § 122 affattes således:
§ 122. Staten refunderer 65 pct. af kommunens udgifter til løntilskud efter kapitel 12 til personer,
der er omfattet af § 2, nr. 8. For udgifter efter kapitel 14 og §§ 99 og 101 refunderes 50 pct. af
kommunens udgifter.«
· Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik – LBK nr. 1009 af
24/10/2005 (Gældende)
Formål og den enkeltes ansvar
§ 1.
Formålet med denne lov er
1)forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får
behov for hjælp til forsørgelse og
2) at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det
nødvendige til sig selv og sin familie.
Stk. 2 formålet med at give hjælp til forsørgelse er at sætte modtageren i stand til at klare sig
selv. Modtageren og ægtefællen skal derfor efter evne udnytte og udvikle deres arbejdsevne,
herunder ved at tage imod tilbud om arbejde eller tilbud efter lov om aktiv beskæftigelses
indsats.
Stk. 3 Modtageren skal ud fra sine behov og forudsætninger have mulighed for indflydelse og
medansvar ved tilrettelæggelse af hjælpen.
§ 2.
Enhver mand og kvinde har i forhold til det offentlige ansvar for at forsørge sig selv, sin
ægtefælle og sine børn under 18 år.
Statsborgerskab og bopæl
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§ 3.
Enhver der opholder sig lovligt her i landet har ret til hjælp efter denne lov.
1) skal være dansk statsborger
3) stk. 3
Hjælp til forsørgelse anses for vedvarende hvis den er ydet i mere end ½ år eller må påregnes for
at ville vare mere end ½ år.
Vejledning og opfølgning
§ 7.
Når en person søger om hjælp, skal kommunen straks vurdere om der er behov for at yde
vejledning om, hvordan den pågældende så vidt muligt ved egen hjælp kan klare øjeblikkelige
eller kommende økonomiske problemer.
Stk. 2 vejledningen kan bestå i oplysninger om, hvordan den pågældende kan forbedre
mulighederne for arbejde eller uddannelse.
Behandling og vurdering af ansøgninger
§ 8.
Kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp efter reglerne herom i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 2 Når personen har brug for hjælp til forsørgelse i forbindelse med ledighed, kan kommunen
normalt gå ud fra, at behovet kan opfyldes ved kontanthjælp eller starthjælp og tilbud efter lov
om en aktiv beskæftigelses indsats.
Stk. 3 Når en person har problemer ud over ledighed behandler kommunen sagen efter reglerne,
der er fastsat efter § 19 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelses indsats.
Opfølgning
§ 10.
Kommunen skal løbende følge sager efter denne lov for at sikre sig at betingelserne for at give
hjælp fortsat er opfyldt. Samtidig skal kommunen være opmærksom på om der er grundlag for at
yde andre former for hjælp.
Stk. 2 Kommunen skal foretage opfølgning på en sag efter stk. 1 senest 3 måneder efter første
henvendelse eller senest 3 måneder efter, at sagen har været vurderet.
Kontanthjælp og starthjælp
§ 11.
Kommunen yder hjælp i form af kontant hjælp, starthjælp og tilbud efter lov om aktiv
beskæftigelses indsats.
Stk. 2. Det er en betingelse for at få hjælpen:
1)ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold f sygdom, arbejdsløshed eller
samlivsophør.
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2) ændringer betyder at ansøger ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin
egen/families forsørgelse.
39 at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.
Stk. 3. ret til kontant hjælp er betinget af at ansøger har opholdt sig i riget i sammenlagt 7 år
indenfor de sidste 8 år.
Stk. 5 kommunen træffer afgørelse om retten til enten kontanthjælp eller starthjælp.
Udnyttelse af arbejdsmulighederne
§ 13.
Betingelse for at få kontanthjælp/starthjælp er at ansøgeren/ægtefællen ikke har et rimeligt tilbud
om arbejde og at de aktivt søger at udnytte deres arbejdsmuligheder.
10) stk. 5
Citat à
Ønsker ansøgeren eller ægtefællen at modtage eller modtager ansøgeren eller ægtefællen hjælp
på grund af problemer ud over deres ledighed, skal kommunen vurdere, om der i det enkelte
tilfælde foreligger andre forhold der kan begrunde at den pågældende ikke har pligt til at udnytte
sine arbejdsmuligheder.
· Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats –
Lov nr. 522 af 24/06/2005 (Gældende)
Formål og ansvar
§ 1.
Loven fastlægger ansvaret for og styringen af beskæftigelses indsatsen efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, lov om aktiv social politik, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og
lov om kompensation for handicappede e erhverv m.m.
§ 2.
Ansvaret for beskæftigelsesindsatsen påhviler staten og kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Sikring af resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen sker i samspil med
beskæftigelses rådet, de regionale beskæftigelsesråd og de lokale beskæftigelsesråd efter denne
lovs bestemmelser.
§ 3.
Staten og kommunalbestyrelsen varetager beskæftigelsesindsatsen i jobcentre, jf. kap. 3.
Staten
§ 6.
Staten overvåger og analysere i beskæftigelsesregionerne (de er opdelt i 4 regioner: nordjylland,
midtjylland, syddanmark og hovedstaden/sjælland) udviklingen på arbejdsmarkedet samt
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overvåger og følger op på statens og kommunernes beskæftigelsesindsats i jobcentrene med
henblik på at sikre resultater og effekter af indsatsen.
Stk. 2
Staten har ansvaret for og beslutter hvordan staten skal planlægge og udføre den statslige
beskæftigelsesindsats i jobcentre.
§ 7.
Beskæftigelsesministeren er øverste administrative myndighed for beskæftigelsesregionerne og
for den statslige beskæftigelsesindsats i jobcentre.
Stk. 2 Arbejdsmarkedsstyrelsen kan oprette særlige enheder til at varetage den statslige
beskæftigelsesindsats i jobcentrene.
Beskæftigelsesregionerne
§ 9.
Regionsdirektøren gennemfører efter inddragelse af det regionale beskæftigelsesråd og med
beskæftigelsesministerens godkendelse statslige rammeudbud for beskæftigelsesindsatsen over
for målgrupper, som har særlige problemer i forhold til arbejdsmarkedet, og som er spredt på
tværs af jobcentre og kræver specialiseret indsats.
Kommunerne
§ 13.
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter hvordan kommunen skal planlægge og udføre
den kommunale beskæftigelsesindsats i jobcentre.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger formidlingen af virksomhedsrettede sociale tilbud
m.v. Kommunalbestyrelsen udvikler og styrker endvidere indsatsen for at inddrage
virksomhederne i indsatsen efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, herunder revalidering og
andre virksomhedsrettede tilbud. Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i lokale forhold,
herunder lokale ressourcer og behov.
Jobcentre
§ 15.
For at sikre en sammenhængende indsats overfor borgere og virksomheder samarbejder staten og
kommunen om beskæftigelses indsatsen på et bestemt tjenestested (et jobcenter) som
kommunalbestyrelsen opretter i kommunen.
Stk. 2 I jobcenteret skal der i beskæftigelsesindsatsen over for borgere være fokus på
beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed.
Beskæftigelsesplan og resultatrevision
§ 23.
De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret skal udarbejde en plan for det kommende
års beskæftigelsesindsats. Planen skal omhandle den samlede indsats og indsatsen fordelt på stat
og kommune. Det lokale beskæftigelsesråd inddrages i forbindelse med udarbejdelse af
beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen skal med rådets bemærkninger indgå i statens og
kommunalbestyrelsens budgetarbejde for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år.
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§ 24.
De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal årligt udarbejde en resultatrevision
De lokale beskæftigelsesråd
§ 44.
Kommunalbestyrelsen nedsætter et lokalt beskæftigelsesråd til at rådgive de ansvarlige for
beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og til at samordne og udvikle den lokale forebyggende
indsats for personer der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.
§ 46.
Det lokale beskæftigelsesråd overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i
jobcenteret og rådgiver de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen om tiltag til forbedring af
indsatsen.
Huskeliste til os selv:
- Sidegadeprojektet er underordnet den lovgivning der er af bekendtgørelsen af lov om
aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10 omhandlende vejledning og opkvalificering.
Sidegaden henviser direkte til kap. 10 på deres hjemmeside omkring tilrettelagte projekter
i sidegadeprojektet.
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